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jMiuiiit tüa la los diputados republicanofi q p  condéne ésa conducta, que censure esa po*
La Fábrica de Moiáfcost H5dráu!Ico8 spás aatigaa lítica, que abominé de esa marcha por que
P  ©íÉarrtíunJps . g í ^  esos
' MTOs''^
- ; aitflgoé, y Clientés; y bafiiaiifátlorlla sus
J l| l p i i i l| 9 . -t respectivos.JefeSí no,fueran
BsMb»»dé*ÍÉ y bwjs teltlvciía!& ies^áhí^a y  les afecta íos males
tfón. fmhBctoises éBijfiríiioes;^r '̂  -dle |aJiadón, . c  C. -x '̂;
piedra] Cuando más foque hacen es lanzar un
publico to confunda
cfll08 patentados, eos otrafs Ilutaciones hechas - d UrzaíZ, CóniO el reCiénte' de .OaSSéf. 6
} por algunos febrloautí-s, los cyslss distaa hiucho. amagar y nÓ ¿^r, cual̂  háóei’ Bu­
en belleza», calidad t colorido. I réll; perb en re^ídad todQS..4 1̂ 03 GontríbuExposición: Marqués de Leí los, 12, 
Fábrica: Puerta;,2.-rMALA<^^ • yen .á que persista y ̂ lU u re  e^ta situación j que llévá á España por derroteros de per­
dición y de Ips que no podíá ser apártáda 
¡si no sé opone pronto, para cortténér el fá- 
lál avancé, e l esfüérkó dél; pueblo, el úhlcb 
que pbdrfó pdUértétnédMal désasdfé, si sé 
j decidiera á ejercitar su furrcibd propia; la 
de soberano.
réalldád ' ^eí Sj jrGfds f Usqa
at|¡pr?b-.!
f í í  «ĉ S dÍG:iío fjé Uúrahté Uü vida digno, y 
porqas (ts herwasa y.bellaí 
espanoiés « qü® feíéirdo un artista d'? élsyádás 'ccncép
fn !r»e «sa.*t f sleiupre ehíUmlflídaÚ él hada qué 
encartiada ásé^drtiuleiicidad terrenal,
Pí r esoíboyí a! háeer tos gobernantes Uña 
jusitlcia psm sus heredero», el cronfáta ÜH jsen'i 
tido el anhela de un aplauso para eusárpurada* 
res y.ua recuerdo botnll da, .pero aiíMiaro para 
el subió entre los sabios, que es la honra de 
nuestra patria, y á quien los «^^ftoles, como 
tributo y homenaje tequien por Sus hermanes 
consegró’la .vldavlOimeisosquedebHi hacerí es 
descubrir^ con unción respetuesdíCuando pro’ 
nqnqlen suglcr!o8p,^noinbrel i
L. KoDiartüfeZ CwéVÁsv
Si no fuera porque los diputados repta- 
blicanos. se encargan, siempre que para 
ello se Ies ofrece ocasión, de elevar los 
debates y dé séñalar, élbcuento y enér^- 
cahieifté, ante el pafó iaá torpézas-y des- 
aciéríÓ  ̂d?í Gofelérno y-las déftcfenolas deli 
régimen, poniendo de relieve los males que 
para la nación >d.e todo ello se dertvav pó- 
dría deéirse, rotunda y categóricartiéhte, 
quelá^unclón paflaméntaría en,-España és 
dél todo hiütfl y que sé  h^ld,¿n un e ^ d o J  
de desquiciamiento y de corrupción
C B Ó Í í f p A
Ci kits de
No siempre el cronista esgrime la^péñolu pa 
’ ra fustigar al enemigo en i ceas, á aqaeiíos que 
. i por sus ■ nefastos manejos políticos hacen th
j _; desdicha de! pueblo que gobíérnanlí qué táié
todos Iqs organismos de^muesíra blén el cronista tiene hondas ralees de bondad 
política y de nuestraf administración. en su alma y sana admiración,-cuándo ib -mere*
El debate planteado-después dé la últi- cen, para sus adversarios. i /  » >:
ma crisis pOTCial Séi uiihistefíó ' y  con- Aunque éntre: los señores Moret. Efeto y nos- 
secuencia de los artÍGUlds Acusadores del otro?,; hay un abismo en Idessi é! ánlmá' núes- 
señor Gasset, ha démostrado paiíhariattléñ- sentido raconclllada, espíritualmente,
iNÉcrr-
Hlapy Bpun i La más grande atracción artística  ̂ que se presentarán con el apropósiío 
ifa» ,?miií>'.EzteiOrdlfiario-éisita'.-idê , |bii. :.lé:: C n M P B © i b e » ? t á ' ' ■
y ilcks Osub^Iíc r  . — *Í -r̂  Magníficas películas  ̂ ^
linrrei
- qdéMft
ios ¿raeúw^él progreso hubo, fueron merées 
doreá--d̂ ;mart!rio,x̂  ̂ .
Nórpéro faémifenasfer su Sacrtfícidpsra qua 
le hum^dsdprogrésara. ,,,
Y dé íá̂ lnií«má forhia qüé énjas filas comba* 
tientes las s^imii? qué̂ caén infunden con sus 
quejidos péilcps un sentimiento extraño de com­
pasión y de venganza¡psra aegulr.comb̂ tienda 
con mayores arrestos !(̂ ; que nada sufrieron, 
en la lucha constante dd .progreso qeben de 
inspirarnos seniimtehtf s^snálo^ las-victlmás. 
que caigan en su avaime ottievluo. • . I
Herejía execrable es sopoftér que lás pbtén- ¿ad^IntbiáaviS-^icípftáf ó feláéd̂  
das CFSPdoras puedan descender á este mundoi del dé ^q  ̂’'?é éotnénAa-
íniaérrimo para castigar nuestra soberbia, que.'rán Ó ahrS hcíy’̂ Ism.fĥ ^̂  - ’
pretendí eonqulster ei espacio comó ha con-1 á m î<saci#lfói!;íto pdr«i cbn*






y  A g r í c o l a . » M á l a g a
—M esp a é h o : A la m e d a  n í ín u
IéwIos: para todos los cultivos
I verlicó antériórtá^  ̂ íjfeu
Ndéáírtj óuWiab'ctí!efcé \i^/‘/^̂  ̂ dé !&r. Y esos espíritus Ignaros, que erapeqaefecen álgunosfá^^Sds m^postefia hidráulica,̂ én
ordífSá-Ihqais prééepM* «tpliegcras
chp, deben refiexlouar que el homBíe, t a ^  * jai ObreSĵ  ̂cuya j n  fué debida ó la
nos rigén,.,  ̂ Irte ^ ?d U
Los,grandes despubrimfentos dé -la. oienhl«,| sent«/-par|i 
cpnáenadosén su mayoría por los erroresitelt-f porqiln ‘ “
enuiia bTádád̂ léim 
JhíiS'dé' tadS “qué.aTég'/a 
y éhjlmlfécé%Qo%*oî Í[mb!tb8.
¿ i v f ^ o d a  !n  el W»»» *  dbctftóe.b.
v í̂e M  »* líglraJfeslral»: Pwo «I: «nttmleiita mote!:
petOíque él infunde,-iio se e’busáv¿.'! , todos nuostrpe aóelanjo?' mornies y cíeníifl
Silos aimeriens  ̂queremosjsnef á himatra yemosoolnddir áfps qiéesablcs so
áe s ^  nnĵ ^̂ nténtaftm más quepación  ̂ dieran
más se^acerca á jo divino, cuanto mis adeiántá |cafidál^^^ |» i^ |pp |ip ' q i^ l i ^ ^  
en el dominio de las leyes físicas y raoraIes qu8|t!ntaí|!|;l^^“^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ íWsnptíspiu^^
__^ n  ,euéndo repr^-
cteéjtiltál^ tnaybr gastó, y 
óvuna lndémai
; Verbáiméntet ‘̂ ^é^óáhnO - dehíera
haber 8!do, .p  cumplió el a t M  
que delMiftá
corauhicádá Pbí dé á JáinspééclÓn 
áa ia.s pfefaf, constiíul̂ ff ;de
Ciudad ®n el -fuear nué-fe^oíféshbndei hemos*^‘̂ ^dgPf en un j5tb*¿iplo dniqp tde dvlllzaclóoiObrás pd#bag¥;éi brquitéc^^ ésta
fratérirtil^ uhív.ersal, .puyá:Subllme predtfsecióB' 
en;GaU^ai:,^ ' v
raza sajona: quéjVayui ía cabe* 
¿qü  ̂ Importa: que vénga.el
íegrantes de Ja poiitlca; tbqhÓfqbica, ensa-1 Estos dos señares han presentado >60 ol ' f?8 rsentlr de nuestros sémqjañtes, #I todoifuvfmosr..M„ ----------------------- -yany api‘éndéu su3 pápeles, para repre- ’mídelo de los diputados una proposición de ley 
sentaribs luego pnté el país. Pero es el ca- i pidiendo una pensiós pmra tes niétuf ̂ dé aquel 
so que^ya tan á menos ha venido eso, ta n ' S*"®” hombre, ŷ  precisamente, por vónír %s 
, gastado Sé encueptra. el sistema, que los generofU Idclativa deexmlnistroBSmonárqul^ 
\ comeáfaSes lío son hí dei orden y la cate-s® ® *;^S?»f2**!,!! - ^
gorla (^los^medlanos, sino de fa eqndicfób
de los m aih 8 |^ ío s  pésimós cómicos de la Bien es verdad que no hace nada de más la 
legp ,-y ]él pub.UGQ M!b^ por que ya esté Hactenda nadoiml qojicfcdiendo niw  ̂penaióhii' 
harto déJa? YOCé?, dé losvgestos y dé las iloa herederos de quien en vida rehu86, cabn!le- 
achtudés de Kís fahandut^^ ' yossmsnte, toda remuneración que rio viniese
iTodo ccímedia, todo farsa, todo menr 'de |bá suyos, infiexiblfe honradez llegó toas-
tirái^ha é^clatnádo á uná ódn voz «ñónínió í® e! punto de sacrificar las lógficá? ibomodída* ténidov
la o^jiiÓD, cuando ha visto etjesultadó del 
debate y dé Ja votadóri de ?conf lanza, des­
pués ídé‘ lá fntervénción en é! dé los Uiptíta- 
dos íepüblléanós, qué hábJah dejadoíá Ga- 
naléjás yíá sú'Qobiérno: én situación mór-
y  en efecto; ltjé |ó  de la irémfetraá 'cbíiÜ' 
nariá;dé.‘Mélquladé^ tódó, ló que
ha bcuttjáó^és bil un arreglo entre
Jos áJpútadbs que aún signen á Cariaiejas 
y los qie obedecteh á^Maura, ,
A Burell, sin dudé, híguna, sé lé redüjb;' 
lo que iba ó decir se lo calló; fué uno de 
los ministros sacrtflcadós por Canalejas én 
ho locau i^^L  p ^ r ts n ip  WffSta^Sfbargb,
des S que tenis pe?fectí«fmo derecho; u
ray elpáís esfaban éspectantes; se levantó 
y dljé qué éí no rtbdfa; haéér nada conq-a 
Canáfqas. : 'r
A esté, prólogo dé la pémédía siguió la 
repr^éntadón, 'con él voto de confianza, 
después ce haber preparado muy bien las 
cosas, con el recuento de diputadas libera­
les y conservadores que había de haber 
presentes, para qué éstos en
contra tuviera Canalejaai la tnayorjá bue 
necesitaba para hacer créef al país que
Tal vez áí Pf y MáfgaÁcdésde 8 seputtUr^
S ltorgíbiirÍM  mraiíSSÍM hM «  ^  de
recientemente algéiai rameedés ó Móisga,. ;  ¿«la «i/.
Cómoql wopió ?e rv i^  diario de yapóles qpii ’ f iS ÍÍS lX á
qlahjtp de quien sea?véQ® envidia jbdemoá|^o d? ccáidiClitíeS,- c^ re^  détadat derechó á 
"  ■ ' ’ ' *' * ~ ' * récltóaT^ pirt ft0'lmberb^8a4o:/a)-iiicidíl0cíación
dentré del fámfq;íÉ>diei dfas,>y no haber red
qué Málaga infunde, cómo dice muy bten^l 
airtículista almerknf?, desdé qué el púebió de 
Máláéá"éb’íéŵ ^ÉnMrlone8 consecutivas se 
declarado frbncá’*y áblértateérite republlcáiio, 
^Hubtera seguidoí érivíutido á lás Ccr tés * y , é 
las eorpófaclDüés pópularás répreieritantéá dl- 
riástfcóSi y hada «egúrb^ñté hsbríafflós cb-
.:.h;
i Bueno es qub ĵ>br fó? éttreffldt y pór cuaííl& 
v li^ m ^ e ltta  bóbléclórifritise réconozeá,
Y el cambio se notará eün mucho más^i
que todavía no progresaron Ip euflclente. para 
úo derramar sangré- pfer carisí^ulí ‘ uri ipédézb 
de tierra, amyit̂ pmiesfófí' debiera Ser cié ttídbs;’ 
; Y ¿cómo puede venir* ésa sofladé-utopía de
■é 'vVj-
ít p ?  mrigbñé manera para Jss generaqlonfs 
murtioértglbél^ dé eá\
tb tkhamhmóé qtopís; pero qû ^̂  si cuan
dkf éeé domihádb. ̂  siré qbni|é sé ha dominado 
^ bbéánb y  la tfeVt'a, ÓriMñdb íbs hbriibréé véati 
jgjjls^’̂ hteras 'deidé ét^bh, inéjíor dichp, cuando 
itó ̂ éari tás.frpriferasi i  é! pariorat ŝ éBCarit?;; 
dor que désde’él .áifé éé cbntériií>telri0a,de|t̂ ^̂ ^̂  ̂
ya la Idea de la gedgréfte^póiíttca. cuándo ibl 
{mblflddres dé taVtcómfftCriŜ ^̂ ^̂  vean con
fargr, cfteñdoda índustflé yéi édriierclo local 
iteyen reddbradé te prosperidad de otros ilem 
pos y coairdo la ádntliñsttvCIÓii-répbbñCsna ha
pShpliPcfmfpnt^  ̂ terfénós cultivados, y los pddos sus ptenes da embenedin hlgjaniza;| n »i Hi»ep« rf*
dónyérregío ^  íá’̂ udé, iriUBlcip̂  dé!




SUahumanidad réMediera éspaiiíada ante
que ishundlira algún!riicntumento - megalítlco 
seÑItaridoiaCase á üha ó nils fámlilas guare
pudiese alentar cén éüs ímriaóüladáé Ideas ó=| Oídas bajo sus toscas y gigantes losas, hubiera 
dignos héíedei'és, íes diría qfféfüésén con-] déslstldoíel hombre de consírnlráé albergues.sus
Cómo ̂  «britreftsta hé hé ^̂ impitifó con nin­
guno dé®iot tvqqisí^M hu'ritiué én OdriCiéncia 
tengé derecho á la fridíniriteaGióri corresp 
dianté, stériíenSéséiá lé queífambicce vi pile
labido íjpor escrito del la. iáreCiCióii Jacultativa 
drdeiii de te modificación.
talden&ááŝ aqa^k teunká ja Comisé 
de fibras públteítevoaraítfadar del informe aüé 
émíté el srqalléOté sobrafa primera inspección
; Ei alcaide haOténidb conodriiiéirdo de una 
rea! orden dictada por el mtnistro de Hacienda,
poseedor dé !a cartera mHftar, dísfratsrá tam­
bién de la rebsja dél 30 por 100 en lá expresa­
da tarifa general.
'3.  ̂ El poseedor de te carléra tendrá dere­
cho'al transperta gratuito dé 100 kdos de equl- 
oaje, y cada persona de te familia ai de 50 
khov, también gratuito.
4.* La manutencláii en los reataurants de á 
bordo se facilitará á los generales, jefas, ofi­
ciales y arimilados coa un 50 por 100 de rebaja, 
y  ̂laé jpérsóriaf « ;̂te :con te dé un 25 
por 100.
El iransparte del mobfllarló se hará 
aplteaado el costé da la tarifa octava de la 
Compsñia, por ser éste te mis reducida da las 
existéntes.
6i* Para los efectos de las vefeiridaa conce­
siones á los individuos dé la familia de un mili­
tar, se conslderarát^como tales: 1,-* Su esposa; 
2 ® Sus hijos legítimos ó adoptivos; 3;® Su ma­
dre vluda; 4 ® Sus hermanos, huérfanos de ras- 
aot edad; 5 °  Sus entenados ó hijastros; 6.® La 
madre viuda de su esposa; 7,® Los hermanos 
de su ispúsa, siempre qua «i subsistencia da- 
psnda del mlütar, y 8 ® Sus hermanas solteras 
y huérfanas, sin Ilm'taclón da edad. La justifi­
cación del parentesco 1a hará ei mUítarífC&bcza 
de familia, mediante una deslaracldn, privada 
redactada de acuerdo con el consignatario del 
punto de embarque, á quien se te -entregará.
—Con objeto de conducir fondos para ia 
fuerza del regimiento Infantería de Borbón  ̂ en 
acuel territorio^-marctó *ty»s a «i prt 
mer teniente habilitado del expresado cuerpOj 
don Federico de Ateázar Arenas.
—Se ha dispuesto que el capitán de Inter4e- 
tía retirado por Guerra, don Bernabé dil Cae- 
teíianos, á,partir de la reylsta dél próxima mes
én la que jpuíoriza te/creac’óa de los depósitos ..para bl . pprc.bo de au
d8cfes^:é^é^tádsíe)prorri4teifcfe^éi D 8 - |« s f e  reclutamiento da esta
tegadd da HaciéhdáVy de écuerdO coré! cflte-|®®^*'^ 
mayoría republicano
kéedores de éstos simulan á su vez el déseo de 
■ ■ ■■ ■ í-ermos qúp descúbran,
procldad destnféresada 
elevados por te- magnlfi 
la del esperttácúlo que nos ofrezca-ei mar 
(^"dé un hórizorite amplísimo júhto: alicual se!; 
djáqtendan, esfumándose por la dl&tariclá y te 
atmosfera, provincias y naciones, entonces m  
posiqie qúela éjlvilización vibre en el ambiente, 
cbmo'iiOiidM hertzianas, y  por te antena daí 
Iddi de hte'buqbToá'délcléhdá 
paz y di btenétfaf* qtte'déséairios:.
No; no fué un atrevimientd condenabJa y 
condenado  ̂ trágico
,V u é lr(^  reBlted e n te s ,  pT iiRr temerarjp 
«fi de todos los' aviadoréi, para attáVéiáí'
l a  {frontera que establecen los Ai|es, remuñ- 
táridose borelmadé ius' cumbres IrigéritééV’lñ  
tes momentos más terribles d|i;aquétrá lúéhartl* 
iánfea íoetenlda contra el elemento eípántsbte
secuentes con'Su voluntad; pero,’por desgracia ivplylendo á refugiarse on tes viviendas _natu^| re ja atmósfera corajuda y Vtóléntá, él áViádor 
para tesnadó^-Pt'y i ^ r ^ í  aegmSi  ̂ viviendo | ratea que le ofrecieran-tes oquedades de hei^co no miraría ál cielo coriojos témérófor, 
aotejnente.pn n®é|ffP corazón, co^po I rocas y ios 8«o^
grát^i ■ '
l uestro tE f^rdo» l a arboles. : - y \ , I éréyendo que su aUd. cía merecía tan éniéles
------- f - " -  ¿:-----  ■ ' í- Sj I 1} srmiviiosó dé,una gíorja/perdfter | Pero tí hombre j)0r  naturaleza" de espírltup r̂inentos.
cuenta con la confianza y con la disciplina Mas no t nó éeríp justo ni digno dp urip na*]4!eate al progreso, y en les azotes mlsmoŝ quel c<»fJadQetíLvWi o»fuerzo, con el valor que 
incondicional, slncerg y positiva dé lo QU*? dón 4uá sertltUlá cíéííteadáidejar Ke%el mayor 'suffe encuentra eladcate para seguir matóhanpfi^^ lo Mbiinje, atí , gobernarte su
en tí Congreso figura como tíeméhto libe- de8anifflarQ.?l los herateros dééquergran hacia el pcrfecc!oim̂ j §ip@8tg,̂  ̂a y. cQnyulip, hasta oue ;sus
rai. iiĵ  ^clb.lsquí déride íántéteedterites-prnp^.te  ̂ d“® ®®^^2®lndembrds cedieron síritiendu .el cplô ^̂ ^
■ ' "  ~ yencer puede algún día'fodos los cbstlcutos-130é̂ jpgjqeytiĝ  (ĵ pués dé réSlftlr al peligro
qUe á su avance se oponen;yy_ . rqüe lé̂ ériéolvió miéritras estuvo íuchandq en el
Impüreza.pO'iUQ?, L lEngafiosa ilusión, como todas ̂  •S'̂ llwtíqnesv < e|pgciO. Y désdé una altura ridicula, cuarido el
,̂ Jo sustentado imr la 
>áocte!Í8ta.
.'C y  -í :-'.;;: ■ i -'^vSí»véír©imi«r«m 
I Ecr falta dé RÚteéro y  '̂ dfétoñ réunl̂ ^̂  
éyer tarde tea comlsiqpes (^ Matadero y Mer- 
<tedog,y*PeU5Ía#íte®i Pa^ps y
: S i M o i á é f b i , :
SmMí í
I^Besa de  la  B en e titu e lé ii üíál
• < presentación oficial
en tí Qoblefno miTltsr de esia Plaza eí médico 
mayor de Sanidad miütar, don Pedro^ Cardín 
Cruz; eUprimer tentente del regimiento infan­
tería .dé Melblay don Luis Arjona; tí segundo 
d«l clero éaéírenae, dpa Dionisio Martlri; el pri­
mer tehtenfé dél regimiento infantería de San 
FernaándOi-donJLaurellano de . Castro, qus sLiar- 
cha á í í j^ ili l^  Incorporarse á su raapecílvo 
destino; "wbrtteer teniénte'dél íeglqitentG in-’ 
fanteria de Extremadura, donEóriqu©,Sánchez.
L marcto ó Madrid: en usb\dfe per- 
rSs|^nlent? de artüleríav don
j^m Oí qae.marcha á
' Abierta de;osu^vdeJa mañana; 44res de ia«
’omaíidancte de Aígéctras^
9 »  v e n A e  e a  H a d v i i
W e ) i ^  S o l ,  U y  I S
Administración de Loterías
Pera asuntos que te intesesan deben presen^» 
ta rtó e ritf Sécretarfá -jdél Qofelétiib  ̂mfítáfdtf ̂
eite Plaza, los fndlvídáós élgúteñtéé:, ‘ ’l 
"Múnúel Agéliñ̂ ’Pántlfa .̂úél (Je ,
Otumbu; 4qié,A»al||r^EJ|r^z,^4é v^uniíaiúm ‘
Attdieflcia
X)é jderéchó
y tritío, aq (tent tírtQ W tefl Jos
HU|)í|i|íh jé̂ Steiáó Ic>é; cpnslarvadíores: en jos y níétos q 3' foí ;quq, t̂ílan te 
•condíqljy|s,M%^^lr ai poder, hublérale nactens!* ;: * 
convenidp derribar ahora-á Cana- - ^snna.yez, cpmp̂ e«ta, la Impur̂ ^leiflQ V - .r%A*r dejó su triste y manchado ropaje para éngalá-lte deicreer que lostesfterzos (le. la humanidad'^fiisétegé de su. máquina iba á rozarlas copas
!ia narse CÓri''h’érmosá túnica blanca y azul, y ete'lconseguirán.la perfección 8(3fl3da pwa.la vida dé los árboles, se entregó á tes embates delüeiavoíacíóiríhubfese sido distinto. Pero - ■ • . í . -i*,. r . « .  ̂ »vendo el sentimiento humanó i>(5é éricfma dé] riiáterlal y espiritual de to^puebteí! Pero si é s . %jgnto, c»^n(!q contra el süéte ^arésleitripré.
ideas y íésquémofes peVsoriilé̂ triste cpmp^dert^l .paaa|to toda ilusión, | ¿Quiéñ é^rá ífeclr que cite hérce del pfp
mucho rate irisfe'es vér a tes pueblps quqnq greso sucumbió por joastl©» 
ífénen Iteéjcmes y le dejan arfaisíráfmáñfptePP^  ̂ audacfel
provltencial que
¿^úiénés áé afrevieroij á mirar can resigna- 
' ‘ * ■ víctimas qué
Titánic^ot
ue ello sucediese así, tal (iómO há sucedi­
do, convente áf intéiéŝ  polftlcódé ambos ¿"el tíyoioúé lateitléla y rdél aBipr í/sq?"8f 
personajes; era necesario para el .plan que mejantes. ¿̂ i ’ . >i . -¿j
tienen fraguado y  V̂a Saben que para esas Bi éí primi^'hóriór Offáfál, qae yo sepa, que'te pof ja:Cprrl nw de la VJdaM; , i ou e e se i ierpnj
cosasi Dára esos eniuaffés bueden conter a® va á tributar á la msmoria del eminente so- Para efeda peligró q u O  clóh ptedoia á esas nill qtnnlentas
con l S d a d  de l o s S S  les¿e^^^^ Uue; hunque. de teS a te n to s  cíerftlflcbs;: V gq- b1 'pfjopo: se tragó él ótféanp coq el colóstí _ . .
tarde! tefLílcte de leg.goberm,nté., re -4MMr|tjémpo algán,.»píeipi, rexlito jlranreto *  |» ctinda mo'dírn,?... /  ‘ .
r f q u e ,  hóiírandóÚ'ímj'eXtráiSds. éflcBzmente sus ddñas; ppr cada desasírfe qüe Trágica eiiseñarizs fué la de! naufragio del
Podíamos asegurar que quizás no ha existfdoj se rsgttti’ienwhiitorta del príjgreso, se re- jjgjej ssberbip qué la cteuda ̂ d s r a a
m  te paséda centuria un hambre, dé'ién , g ^  que-nos ̂ esta eüefp cíjMrñJéra; bero acaVp la? magnitudes íucon*
relieve. íertto moral comó físlcp. El adió m ilite  para.no détenernai en la ipene^clón ¿ebiblesdélííriféstrohQs sír adelantar
bre dé Pí y Mafgall se ROS presenta á tfavé8‘i terrítg3fo de.la ciencia, cuya iconqulsl» [exige en ese mÍ?m̂ |írópprcÍÓn,f y ía af quitécturé naí- 
del tiempo rodeado de un nimbo tea rpureza. |muchas vidas,  ̂ su píog éso, coñip
Aquel evangelista de la democracia, aquel No nos hsga quncâ ver te t?uperŝ ^̂ ^̂  que en el (jri^>plhíód te dteri la
^  - • ' * -----------— ----------justos csslfgps^ flÚeltfá'sobeTblrBquenos los cuBridÓ^ . . .  .. ^
é Impropiamente, se llama repre- 
t e n t ^ n  del país; por que ¿cómo sí fueran 
representantes del país y no de Ips prima­
tes ptíítícos que los encasillan, habían dé 
pasar por todo Ib que pasan y tolerar con 
*u silencio, edn su asentimiento y con su ___ „
sumisión todo cuanto ocurre y las burlas portavoz ¡dennpatriotismo real .y ■verdadero.. son
descatebros que süfrlmoiíCón tes gréhdes hi- jog ¿ulietljteh*8ngri©|tas y los perjuicios Inmensos que, en cuyo corazbn rio ha la a i»
ae e s ^ ’̂ cáiisando á España con íos. proce- tí̂ ® V ®i de la mecáritcá, deq% Tnduslrte ó dé q
dlmlentos que se emplean por los que se
dinastía
hombre de ciencia y hombre de hoiwr, q̂ue|
al frente de la gobernación?
SéJ^a piobado y demostrado hasta, la 
¡yc^ted que este régimen político,líesqul-
Mete y  révdlütí(Jhárte.^c(ydricteh d o
y viriífdlá—héceattó necesito¿q^;
sus augurios se confirmááéh, que sus predica' 
pteijes fuesen hechos ratíe*; y efectivos, para
Jla, arruina y lleva al desastre á ra báilón. qaVtes
■pp h^y nada, por alto y respeta* r:ébro, 8qael-grafrcora55Ón,aqú5íte senta^abne»-'
I SM18 esté seguro-y tel írtft- gsclón que la hizo un mártir de tes pétrt^ rtt- 
P®í̂ ;3e^s fr(5pelías del poder y de las bertadéií#, tomb'CSfrétoVéVtíéniab̂ desde tej 
yépacerias de la política los partidos Qóig()ta de *u dolor:, iperd^ádlqs, pioŝ mtei, 
del turno, (^e los iHíéresés jjúblicos.tanto hechp péra
deí
JJos
comó del materfaí, son
que ñó'sáfbéj! 
Pero su reivindicación fué 
aquellos tuk éhériifgPá qué, ár
un
, _ _ , . . .  rastráaos por en. 
gañas patrioteros, simbolizados en !á cé!epre, lifbvtbda ócasióiiíy todo momen
^Articulares de las banderías- que Marcha A  Cádiz, te tildaron,, dé mal patrlot8;-M lás 
ri«í''v otros personales monsrqul- qjjg Jés decís;la verdad, por que los guiaba
dejo hacte el sol de 1a razón y la justicia en aquellas
Jdeíf^M íte y que debía ser la representa- UnieWas'dé menthrés y falsedades, y después 
naq^ipl, no.sale una voz, si se excep- del dsiésífé, d ^ a é i  de ver)r ptípat te frtfltó
política, algunos de los eüdfés; jilfrYébasér déki 
iqésuradamérité tei líiriltes eoñdeidbs, paracen 
oppnerséé'fás leyes nstóf^ates ’éxponteridbrios 
y aún pretípltáridonos álOsmayores déiastrés.
Ningún territorio podrá ser conquistado sin 
el derramamiento triste de te sangrer-aunque 
haya territorio? qué no m®tézcan ía sangre 
que éu^stah^-pOrque sus "moradores deféndé* 
rán naturalmente su dominio, y los sécretPs, 
ntoradores de te pifnste; itempraüilos presen- 
jurá» tenaz techa antes de conquistarlos.
■ iCuánfa? víCtMés np ?® Inmolaron ppr pté
N o iá á  m u n ic ip a l^
X a  C asa C áp itn lav  :
una nueva inspección á 






El raptlyode la nueva inspección era el ha­
cer tes lé̂ ^̂ ^éâ onéa consiguientes, é cauxa
ji?^^lps'tenáílcps qué Corideriaroapomo heréjtes de habértl^ClbWo el presidente de dicha Caml 
esOi ̂ árides Invqnfp? ciiya aparición cOrimoV0 i ?lón, señor Díaz Romero, un escrito anónimo 
^ é p o c a e s o s  grandes ép el qué.eel^^dpDuncfaban ciertos defectos
* ■ "  ■ * ■ ■ "  • - • ' quisitos.. que
cés'áiféá.'cíffléñtadq contódds los erfores LV ÍnsAcc;fón dfó pómq resultedo confirmar
dé la ttfsñte y él vlcte; éáarital ^fidéñetes léñbteró
' En la salé segúndas^e ceíébfáron ayer dos luí» 
dp Madrid; Francisco Calderón %rcte. deBl- tíos ahta él tribunav de Derecho, ' * -... r». j  « . . .  .V.  '  ------------- -- -------- ....v..únoContraA!on«
cllÍ8;:E4aar<teGaíSlíte: INsdVf dtíibatakóníáé so Aivarez-Bautista y  Salvador Alvarez Martin, 
Quíe; Gabriel Cewliia Pénezv’t^ j ;  battíió^'dé *^®*®d9? d®} delito de resisteiicia-ó dos vigilantes 
feÍTOcarriteá; Sebastián ̂ r l é r  ’é ^ r i t ^  - *‘Btí del resguardo dé cossumos de Anteqúéra, que 
dé^aitaulRtít); JüanDoffM Benítez, A v é - «n®® damajuanas dqalco-
np de Fufptesjs; A.«tpate.^erajSpd^z;M íes  3e tes procesadoaí^ mantones las muje-
VísayaSj^-Ffaítóltóo' F ícete-G tífógo, del El répréséntárite de la ley solicitó paraelpr!-»
meroídoí Jraépeŝ ^̂ y un día de arresto mayor, tres 
der MTillpfiias numarp,2; Rafael SaStf-: meses y un día para el segundo y multa de 125 pe-
llq, dtí qé Qranéds^'^tpnlpí Génzálcz'Martín^-^ates ó uno y i  otro.
dé Vtíüritprtoé Úé iíiwdildu El otro juicio fué contra Francisco Pintos Bení-
Férriández, dél regimiento da Eipañs; fteircW  Abdala jis, que varió en el
C(í Linares ÚslaiSiSPadítítMacéctmiSjiierb 7* P?ri'do del tCerro^de ios ahorcados*, término de 
liían Moreno a i Antequera, el camino ó vereda que conduce desde
Séntena Rute, .-dél ragbntento d^.Albúera;-An-| Por este medio Introdujo ®! Francisco Pintos, 
fPntejfprtééfRóW r ti^ra, que pertenecían á te del
El represententa de te ley solicitó para el pro-
Trajmo '̂Vélrgarti, dél dé-AláVi:
~E« «Qiaflo-pfSdaií^púbííéé te'síéutente r.aaí, 
ordentírmitert r -i'- ^
«La Criíjpeñia naylera ÍLé'’ '
nô »;, cohe^oriétter dtí .aéi^vlrto 
correos de Africa, cerca de la eual v con arre- 
eip ú da vveiefiptq vn te tSegunda’'parte del 
artículo 22 de te féaíordeii-tírcular de 5'de Di- 
^embre dedOd 1 (Colécdóo-tegislatlvéí númere 
1^2) se han practicado gestfones párd'que acéh  ̂
tarreiuso dé la «arferai^llltér de, Idéhtl^a,
ha inanlf?st?d9 éu cQnfprnúdad fésq^^^ 
él exju'ésadó dócüméi^ éjfvjú bará̂  ̂ éif; 
barcos que C(rii8riéi3^hái itera, H(jl generales, 
jefes, oficiales, y  .aalmtíados, éón arreglo ó tes 
Drescfipcionl? ií^^á édntláuatíóft ééWpfesan, 
I r e ü í q Dv  '  '
cesólo iqo pesetas de multa.
-Recurso de casación 
Él letrado señor Ordóñez Pálaciós, defensor de 
Aiitoñia Rúbfá Múñoz, condenada por esta Au­
diencia á,ia pena de cuatro mésea y un día de 
arr®«tP como antora de un hurto de fluido eléctrl- 
epi ha iritérpüesto recurso de ca9a(:ión de dicha 
^sehteDCla, por Infracción de ley.
Señalamientos para hoy 
Sección íf l
Alameda.—Hurto.—Procesado, Miguel García 
Bdtnál,—Letrado, señor Garete Hínojosa. 'Pro­
curador, señor Brayp,' .
b s V l u S l » í | í ’B ^ > |^ 6 f t  i G R A N  I N V E N T O
tíatateC om pSiadérfeSéíteteporípIpattM
La preaentsetófl; de la cartera miHtar itotrientea subterráneas hasta la profundidRd de 
de Identidad du derecho en los viajé? que no lOÍ metros. Catálogos grztÍ8,4 »or correo, 300  ̂e*< 
sean por cuenta del Estado á ía rebaja dél 50 *®^ ®Mtílos.'Perl» y.Valer.o, 3, S. Vtíent, 
pte éttte.térlfagenérjtí’ópí^̂  ̂ . > s v  a ' r -  r  a
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OáiypNDARlO Y CULTOS
" ' "̂ ■ ■■• MAYO
tuna njieva el 161 laa 10'14 noche 
Sol aale 5‘24, pónese 7‘6
d e
en la vía pública, siendo denunciados ú los iue 
ces respectivos,
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verlflcadas en la Caja Municipal durante el día 
- H de Mayo del corriente afio
m
Seaaana SO.-rrMARTES 
ásfdús &9 Aoy.— San Bonifacio.
Santos do sia/rana.—San Isidro.
Jfifeiiee para eav





Existencia en 10 Mayo . , 
ingresado por Cementerios. 
Matadero.
F O I S H  J E  U N I E S !  S E P
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo* 
res y tamaños, planchas de corcho para los pie» 
y salas de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z. . - 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
C l  t i a l l a z i t o  d (  n n  f ( t o
Ayer' mañana se practicó la autopsia, por .«1 
médico forense don Francisco Casorla, al feto 
encontrado anteayer en un patio de la Casa nú 
♦mero 5 de la calle de Qravina.
Según parece, en dicha diligencia sé com« 
priübó que el feto se encontraba desdé bastam 
te tiempo en alcohol» la que le ha permitido 
consér^varse sin experimentar descomposldón.
Por la tarde prestaron declaración, ante el 
juez Instructor de la Merced, Francisca Rufz y 
su hija Adela, siendo reconocida é«ta por el 
médido forense del distrito y el practicante sé* 
jlor Alcántara Panlagua.
Del resultado del reconocimiento parece que 
no s@ ha podido comprobar nada, continuando 
p\ hallazgo en el más completo mlsterlp.
Se cree por algunos» y no sin fundamento, 
qiíd dada la costumbre que tienen algunas per* 
sonks de conservar los fetos en alcohol, el he­
cho he; presente caracteres de dsiUo, y sea de­
bido exclusivamente al macabro capricho de 
alguna persona que quiso conservar ese r& 
jcuerdo, dándole sepultura,en el patio de la ca 
tâ APuando no quiso tenerlo por más tiempo.
ser así, el misterio impenetrable que ro­
dea al hallazgo, desaparecía totalmente. <
Matadero de El Palo . : 
Matadero de Teatlno. . 
Carnes frescas y saladas 
Inquilinato . . . . .
Patentes . . . . . .
Sello municipal. . . . 











TOTAL 22 773 85
PAGOS
Pesetas
Jornales de Obras públicas. . . . . 
» de barrenderos. . . . . .
» de Brigada sanitaria. . . •
a de Matadero . « . • • •
• de Mataderos rurales . . .
Coniervaclón y reparación del alum­
brado eléctrico , i ......................
Carruajes para los jueces de Instrucción
Material de oficinas...................... •








Mátérlar dé Obras publicas. 
Impresiones. . . . . . .
Beneficencia. . . . . . 
Servido de carruajes. . . 











M e a d o s
Alejandro Fernández Aaéndo y Manuel Mar­
tín Utrera, fervientes adoradores del dios Ba- 
co, han sufrido la correspondiente denuncia, 
por escandalizar grandemente, en estado de 
embriaguez,
"Reyerta
En la calle de Santa María sostuvieron una 
acalorada reyerta Francisco Agullar Sánchez 
y Antonio Arques Gómez, siendo detenidos por 
los agentes de la autoridad.
AI ser registrados, se le ocupó al primero 
una pistola cargada.
Total de lo pagado . 
Existencia para el 12 de Mayo.
TOTAL . . . . .
5 356 74 
17.417‘H
m m am m m
O Z O I . I S T A S
Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantsufniqueladas ó 175 pesetas. 
Nuevo suicido de accesorios sumamente 
baratos. ^
F R A N C I S C O  G A R C I A
; Alaijueda, «A
s i i i c i d l i a
Por noticias particulares» recibidas ayer, hu­
bo conocimiento de una horrible tragedia de­
sarrollada por la mañana en la Cala del Moral.
Un joven de 17 años de edad, llamado Fran­
cisco Caparrón Román, vecino de dlcha barrla- 
rrlada, puso fin á m  existencia» disparándose 
un tiro de pistola en la cabeza, que le produjo 
!ja muerte Instantánea,
jSe desconocen las causes que íé hayan Im- 
pulsado ;á poner en práctica ten fatal resolu
^^ 8̂ guardia civil se presentó en el sitio de la 
ocurrencia, dando aviso urgente á esta capi­
tal. • «Por la tarde salieron, en ferrocarril» el juez 
de Instrucción del distrito de a Alameda y el 
médico forense, certificando éste la defunción 
del suicida, y ordenando el primero el levanta­
miento del cadáver y su conducción al depósi­
to . donde hoy le será practicada la autopsia.
'Citas liottcla», quo han llag«<Ío muy vaj|a>
ménlfe hasta nosotros, serán ampliadas maña­
na, cubando se conozcan por el parte oficial del 
suceso tCdos los detalles de lo ocurrido.
D e  e n o r m e  t r a n s c e n d e n c i a  
m u n d i a l  h a  " s i d o  e l  d e s c u b r i ­
m i e n t o  d e l  n u e v o  c o m p u e s t o  
a r s é n i c a ! .
Curación 4^1 96 por 100 de las 
enfermedades del estómago é ¡ña 
testinos coa el Éíixir Estomacal 
de Saiz dé Carlos. Lo recetan 
los médicos de , las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre . e¡ apetit<^ 
e l dolor y  cura laquita
acedías» vómitos, vértigo es<- 
tomacál» Indigestión, flatulen- 
cías» dilatación y úlcera del 
estómago» hipercloridria» neu* 
rasteñia gástrica» anemia y 
clorosis con dispepsia: supñme 
los: cólicos» quita la diarrea y 
disentería» la fetidez de las de* 
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é. intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura tas diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De vento en tas principales tarmácias 
del jnundo y Serrano. 30. MADRID.
6» remite roileio ■ quito lo pida.
R E A L I Z A C I O N
M u r o  y  S a e n z
Eh  L iq iiÉ M aoiéii
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1910 ó 6 pe* 
setas. ; ,
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, dé 10 y 15 ptas, 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre purp de vino, á 4 pesetas. 
TAMBIEN se Vende fuerza eléctdea para una
Hemos demostrado hasta !á evidencia que, 
debidamente administrado, cura la S ífilis  y 
la a  en fe rm ed ad éa  de la  p ie l, ique opra 
come e! más poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósls excelente depurativo 
delaáatigte. *
El haber conaeguldo que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y que^pudlera ad­
ministrarse á gotas, hán sldP Ptrosué los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médido experimentado, triunfa en la mayo- 
lia de los casos.»
REPRESENTANTE
M aim el F erp ú n d e z  B am irez  
, . Especeríat23y25.r-Mi(ilaKa
b e  venta en Jas prlr clpales farmacias y Óro- 
guerfa de España, Portugal y América.
B xpohtacidn  ’ ú todo  eT m niido 
Centro, de preparación, Juan Vidal, Labora- 
torlp,-“Orense,
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
• Salidas fijas del puerto dé Málaga;
El vapor jtratatlántlcó francéa 
'" E s p u g n a -  ; -
saldrá de éste puerto el día 15 de Mayo, adml* 
tiendo pasagei'os de primera y segunda clase y 
carga para Rio dé Janeiro, Montevideo y Biienps 
Aires y con conocimiento dlrécto para Paranágíia, 
Floríanópolís, Río Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos
de la Ribera y los de lá Costa Argent|na 
Punta jArehas (Chile) con trasbordo en l 
Aires,
Sur y
El vapor correo francés 
M s u lo u y i i
saldrá de este puerto el dia 21 de Mayo adml' 
tiendo pasageros y carga pár^ Tánger, Melilla; 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China» 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco pura bocoyes.
Se alqiiilaQ pisos y almacenes de moderna cons- 
tmcclóñ con J^stás al iharén la calle Somera n.^S 
„ motor eléctrico para pl sgrvld^ de agua
pos. 'J
\  Escritorio, Alameda 21
á k i i r t a d o i u  n h n r c i l t g i a ;
In s titu to  de M dlaya
Día 13 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'77,
Températura mínima, 20 0.
Idem máxima del dia anterior, 28*0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielb» cubierto.
Idem del mar» caima.
Basta una sola prueba para decidirle por la 
riquísima «Agua de Colonia de Orive». El que 
I la ensaya, no quiere otra. Gana en higiene, 
; gusto del tocador y boiifllo usando siempre la 
I de Orive.—Para prueba 75 céntimos un fcaico 
* dos litroi 8 50 pesetas, franco estación.
■ U n  eatulús
______ i Antonio Villar Pérez, de doce años de edad
22 773*85 encontraba en la plaza de la Aduana, y 
I viendo que una pareja dé guardias de segurl 
I dad conducía detenido á un hombre, se sintió 
quijote y 's 'OíAno desfacer entuertos, arrójan' 
I do varias piedras cbntra los guardias, cuyos 
proyectiles, afortunadamente, no hlcierph 
blanco. ^ .
I El pudo ser detenido, Ingresando en 
j ios calabozos de la aduana.
. I n c l u s i o n e s  
Ha sido autorizada la Compañía de los fe­
rrocarriles Andaluces para incluir los desperdi­
cios de cerería en la clasificación de mercan* 
das de la tarifa general» á los miamos precios 
señalados para ios desperdicios de cuerosi pie­
les, maderas y duela.
Asimismo, ó las Compañías de los ferroca­
rriles del Norte, Madrid-Zaragoza Alicante, 
Andaluces, Medina del Campo ó Zamora y 
Oreme á Vigo y Vascongadas, les ba sido 
coneedida la .cprjrespondlente autorización para 
Incluir la maquinarla agrícola en varias tarifas 
de pequeña velocidad, debiendo hacérse la In­
clusión con arreglo á los precios de cada una 
de (as ihlsmaa. , , j: . ;  ̂.
N o t i c i a s  l o c a l e s
Eocamenés de procuradores.
A* i*** j  16 úel corriente comenzarán en la Au-' 
diencla de Granada los exámenes de aspirantes 
á procuradores.
Hm  sollcltodo tomar parte en los exámenes, 
don Rafael Diez del Canto, don Miguel Ibáflez 
Escobedo, don Francisco Cózar Baquero, don 
Fausto Martlhez Leal, don Luis 0/alla Cruz, 
don Manuel Márquez Gutiérrez, don Rafael 
Ruiz Matas, don Rafael Cenes Rosselly, don 
ft**?,-.Márquez Gutiérrez, don Pedro Marín 
Cmtiilo y don Arturo Navarro Gómez,
Eí Tribunal que ha de Intervenir en los exá- 
ba quedado constituido en ésta forma: 
Presidente, el magistrado don José Martín 
vocales, el catedrático de ia Facultad 
de Derecho, den José Manuel Segura Fernán­
dez; el abogado don José de Luna Pérez; el de* 
rano del_Coleglo de Procuradores, don José 
ríí"®5 el ««CTetarlo del mismo Co*
leglo, don Enrique Cano Fernández y el de Go* 
V w " v ? h ^ ”*”** Audiencia, don Eugenio J .
Vacante 
Se halla vacante el cargo de fiscal municipal de Ardales.
LA ACREDITADA CASA
—  DE —
y
Los aspirantes deberán dirigir sus solicitudes 
documentadas á la secretarle de gobierno de la 
Audienesa territorial de Granado.
E l aniillaraniiento  
Los alcaldes da Álgatocín y Borge han publl 
rado varios edictos, fíiteresando de ios contri­
buyentes de dichos términos municipales la 
presentación de las hojas declaratorias reipec* 
tívas á las alteraciones que hayan experimenta­
do en sus bienes, al objeto de proceder á ia for­
mación de los apéndices al amliláramlento de la 
riqueza rustica, urbana y pecuaria.
Citacicnes judicia les  
El juez Instructor del Gobierno mlllaar de 
Ceuta Interesa ia comparecencia de Manuel Fe­
brero C^cón, Antonio Cano López, Manuel 
Cszorla Flores, Ramón Aznaga Jiménez y S8̂  
vador Anaya Moreno.
Instrucción de Córdoba llama á 
Nicolás Torre Florido.
El de Cádiz dta á Francisco Gámez Mar- 
tíh.
¡ Subasta
I El Juez de primera instancia, de Qauctj 
Cto I. ^rí."*** "I'* M»» eB Coffct
Frontera.
EcTiodos de cohrdñed
" l l t ó d é s  "
los qne padecen de granos rolos, de acné do 
forúnculos, do abscesos, aé llagas supu»
raides, ep una palabra úe enfermedades jen 
que exista supuración, aconsejamos vívameh* 
te el uso de la Levadura de Coírre (Levedura 
seca de Cerveza) con la cual bbtendr án una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi* 
eos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COÍ­
RRE (de París).
Accidentes del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales de es­
te Gobierno civil se han̂  recibido varios partes 
por accidentes dei trabajo, que sufrieron loa 
obreros José Martin Páez, Baltasar Tenón Ro- 
drtguez, Carlos Galiana Rublo, Ricardo Va 
quero Becerra, Armando Rodríguez Dfaz, 
Francisco Martin Silva y Luis González Mál- 
donado.
' En f é mí ú  ,
Se han dédó las órdenes oportunas para el 
Ingreso en el Hospital civil del enfermo Agnl 
lar García,
D e i n t e p é s
El Sommier metálico que fabrica A. Díaz, 
es lo más cómodo para Ib cama de venia: Gra­
na 86, frente ó El Agnlla.
Oposiciones
El Delegado accidental de Hacienda de la 
provincia B. L. M. al señor Director del diario 
El Popular y tiene el gusto de participarle 
que según orden telegráfica de ia Subsecreta* 
ría de Hacienda, recibida en esta Delegación 
el g.** ejercicio de oposición á ojieiaiés cuartos 
de Hacienda se verificará Jos dias 2f, 28,20, 
30 y 31 del actual,
Cruz Collada López aprovecha gustoso esta 
ocasión para reiterar ó dicho señor el testimo­
nio de su más distinguida consideración.
Málaga 13 de Mayo de 1912.
Aguas de
Mas de 2 000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada á este, entlguo Balneario i 
recuperar la salud perdida. í£l catarro gástrico, la hiperclorhidtia, gastralgia» litiasis, hepática In. 
farto hepático» catarro intestinal,'litiasis rena'» diálisis úrica, gota atónica, álbuminaria, diahetei 
sacarina y otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas 
de Marmolejo. Miles de enfermos enrados lo atestiguan. ^ "
El Balneario está abierto ai público desde 1.* de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas dé aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
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C a p p i U o  y  c o m p
K A M A
trimwaa maUrloaparit eíM>ma.‘ftiniatítti itpa iia lnpara  teáa c luu  d m l U ^
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Biroooióm Qranadai
T  o  B  A I J  &  S
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada
Esta Casa tiene el gu»to de poner en conocimiento del público que ha instalada como en ntr. 
capitales da España una Tintorería y Quitamanchas á vapor para ropas usadas, tiñendo en lo« pííin 
res más bonitos y delicados los vestidos (snto de señora como de caballero emoleando solo nrn 
ducj^s ingleses y jKaqu’narla para planchar y apprestar las ropas e»tIIo «LOÑDRfiS»
avado's á seco eh todosíoi tejidos por muy delicado» qué sean. A vapor luíos'én veinte hom.na V nortnanonfas.  ̂ Murq»dando negros sóildos y permanente».
STo c o n fu n d ir  con o t r a  ca sa .— T O B B I J O S »  3 i
dades del Cuerpo Consular residente. No han 
bastado estas demostraciones concluyentes; 
aúii continua la estúpida cruzada y aunque la 
clínica Rotsb ae rié de ella, porque posee la 
fuerza Inconti^astabie dé la verdad, ja contesta, 
hoy, subiendo los precios de asistencia y afir 
mando lo «fgulente:
l.°  Esta clínlcaiie basa-en un método de 
miración propio, dédupfdo .dé altas considera­
ciones clentíficaa de estudios, muy acabados, 
terapeúticos y con caudal de teorías diametral- 
mente opuestas á hipótesis reinantes; páncípal^ 
mente del capítulo de enfermedades nerviosas. 
As! se explica que enfermos de afecciones que 
todos los autores y clínicos reputan como 
Incúrables, salgan dola clínica Rosso en com* 
pleto estado de salud. Aií ocurre en la atrofia 
muscular progresiva, en ciertas parálisis, en 
las neurestenlai graves» en la senectud &. " 
22  La clínica Rosso ha dado casos curados 
de reblandecimiento cerebral con pérdida com­
pleta de la palabra y la memoria: de atrofia 
múscular progresiva hasta con principio de 
atrofia de los serratos, Intercostales &, que es 
él periodo más avanzado de la enfermedad; (es* 
te fué el caso dei inmortal Costa); de neuras­
tenias crónicas graves, con afucinactonee; de 
parálisis diversas hasta de 18 años de fecha; 
de afecciones de estómago hasta de 32; de her- 
hetlsmos cutáneos en su último periodo, el vis­
ceral, hasta de 16; & &; es decir, la clínica 
Rosso ha venido aquí á enmendar errores ó á 
suplir Incompetencias de muchas de lat^emlñén 
dan Málaga y sus alrededores.
,3 ^  Ninguna de estas eminencias podrá 
presentar ni un sólo caso de curación, de estos 
cajibres.
4.*̂  Por regla general, han llegado los en 
fermos á esta clínica acompañados de errores 
de diagnóstico, garrafales; reumatismo por 
atrofia muscular progresiva; tuberculosis pul­
monar por anemia y viceversa; dilatación s , , 
ulceras ó afeccione» piioricas dei estomago, [ 
por mlaitenlaa; infarto hepático gastritis & por 
paludismo & & &... |
Basta por hoy. -
S a  a l q u i l p
Una cocherréñ Ib cesa número 26 de la ca­
lle de Josefa-Ugarte'Barrlentoí.
El piso principa! de la casq núm* 26 de la 
calle Alcazabllfa. ^
inup
Licor del Polo. Unico dentífrico que sobre­
vive ^2 años entre la baraúnda de dentífricos, 
que apenas sop conocidos van al hoyo. El es* 
peclaiíslmo en todas las esferas de la vida nó 
se improvisa: es producto de quemarse mucho 
las cejas en observaciones, constantes y de 
mucho estudio de largos años..
I Quejas del público
I  É l  vecino don Francisco H o rtlilo , nos envía 
atenta ca rta, f  psángónbs'jlam embi la  atención 
,  de ia alcaldía ip b re  lo siguiente:
N En uno de los sitios más céntríeps d barrio 
'deiFercheL sonogldo ppr Ilaicijatroesquinas»
dena Sedeño, 1.300 peseta».
^ Doña Qulrlca Sánchez Rincóii, viuda del seguB. 
do teniente don Lope Hierro Rivero, 400 peíma».
ton don Alfredo Alcacer Muñoz, 1.025 peseta».
A  í í i '̂ 8 W 5,QP»2úlez, viuda del coman­
dante dor Federico Giñér Fomenaya, 1J25 pese-
HUI
B M
Para dedicarse á lá Industria 6e la pesca, se 
Inscilbleronayér en ésta Coihandancfa de Marina. 
José Bravo Flores y Eduarjdo Agudo Rodríguez!
A doña Natalia Herrera» viuda del sargento dé 
Infantería de marina, don Gabriel Martin Pendón, 
le fué entregado ayer un resguardo de62l*45 pe. 
seta», que correspondían á su difunto eiposo. en 
conceoto de alcánce y pluses de campaña. 
Bugaekonirtidásayor 
Vapor «Santa Ana», dé Motril,
» «A Lázaro», de Melilla.
» «Denla», de Idem.
» «Antonio López», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «Boxawen?, para Huelva.
» «Sanfa Aria», paraAímería 
> «Denla», para Idem.
» «A. Lázaro», para Melíllá, 
f, «TiAza», para Qrán,
* *Congo*, para Amberes,
* «Diana», para Lisboa.
». «Antonio López», para la Habana.
Xlercaiaoias
3 ^coyes de aceite, á Ig estes; 24 id. de Id., á 
1  Iglesias; 81d.de id., áEchevarría; 17 sacos de harina, i  Guerra; 24 bo* 
coyes úe^ aceite, ó Moreno; 75 id. de Id., á Váz­
quez; 3 barrí es de vino, ó Cabo; 7 bocoyes de
. Í65ld. de Id., á Mellado; 165^. de ld. á
í Id.; 2 Darrlles de vino, á RipoU; 1 id. de Id., á 
í ^ Id.úe Wm á Rico 2̂ id. de Id., á Gar-
cía; 165 sacos de harina, á Mellado; 2 cajas de ja-
Sia ' ^ dp aceite, á Santiago,-
6 id.de Id'í ó Lara; 91 id: deid , á Jurádo; 12 sa- 
eos de habas, á Menéndéz; 27 sacós de harina, d
ó o;i l^ocpyes de aceite»“ Júfade, 23 id. de Id , á Id barril de vino é
* f  á Garrido:De IsjDrdviticia
***** * ®̂ 8̂ ez.;’lí}. idi de
B a r c b a n f e  6  a l  liS
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo­
rada.
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto» de las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros. \
Mamiffica colección de tiras bordadas; con 20 
por ICO de rebaja.
Preciosas y rany elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable á predios slo 
compétencla.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un repodado maestro cortador.
Muy extenso y variado surtido de las mis se­
lectas NOVEDADES eri PAÑERIA, Estambres, 
Vicuñas, Meiton» Cheviote, Gergas, Fréseos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados. -
: A n t i s n a  e a l l e  S a l r a g o  6  a l  BB
Frente á EL CANDADO
Por ei alcalde de Benalaurla se ha publicado' en donde
un edicto, señql|indo el período voluntarló para ( Zurradores, Polvorista é Imágen 
lacobranza de loa recibos del segundo trl-intBxIe tin mes, la rotura de una tubería del
Mdvisolco
^  Ronda ha quedado constituida la siguien­
te Comisión ejecutiva popular para erigir un 
mausoleo al doctor don Manuél Puya;
Presidente: Don Rafael Jiménez,
Vice presidente: Don José Caballero,
Secretarlo; Don Enrique Reguera.
Tesorero: Don Faustino peralta.
Vocalés; Don Juan parqué, dbn Federteo . 
MorattL don. pfancisco Vega y don Jpié Ve- 4*®"®
jbeténción
mestre del reparto de consumos.
La aJcaldÍB de Burgo anuncia los períodos 
en que, ha de tener lugar el cobro de los red 
bos del primero y segundo trimestre del año 
actual, por el reparto de arbitrios extraordi 
narios.
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de esté puerto ei B de Junio, admitiendo
gasagerós y cargS pera Santos, Montevideo y ioenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario» don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrleatos, 26» Málaga.
 ̂Las ihéjóres son Iks dél DépÓsító 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O M F A t l A » 7 
El Dspósito no vende ó plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
El Depósito nO tiene agentes, porqué no lOp 
necé¿»5; pites su articulo se recomienda por si 
solo. ' ‘ t
Sus estilas son refractarls? á los Incectos, por 
la esoeciálidad de su» barnices. i
Gran surtido en colchones de tona y borras de 
a'godón» desde 8 peseta».
Miraguano de Puerto Rico á 5 pesetas küográ- 
mo¡ él más higiénico.
Predós difáhrÍca.'--Imposible competencia 
-í /■'7 , C O M P A Ñ IA ,.-Y
Eoodménes 
Ma^na, á la una de la tardé, tendrán lugar 
en la Comandancia de Marina, los exámenes 
para patroribs de pesca.
Me M elilla
En el vapor correo A. lázaro: llegaron 
ayer» procedentes de Meiills, el comandante 
don Alfredo Sosa; capitanes, ̂ don Ernesto Mü 
riña y don Mamíel Gil, y segundos tenientes, 
don Manuel Vázquez y don Felipe Dfaz.
G a f a s  á  l e n t a s
cristal.de roca de primera clase, monturq de 
fliqhel, precia ocho pésetas.—Bragueros ib7- 
tranjérosá la medida desde ocho pésiital en 
adelante.-^Fajas ventrales para séñorás y ra- 
ballerqs desde doce pésétas en adelante.—Tl- 
rsntes para corregir la cárgáisón' de espalda.
siete Cincuenta y veinticinco pesetas,—Gemé’ 
los para teatro désde siete cincuenta pesetas
Pitorta del Mar, 24. Préclo fijó.
Extenso surtido de la presente temporada en 
tonas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almúrOs» 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilp y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
cllentelai pona espectolldad en lo* artículos. >:
en adelante.-— Cinta elástica Varios aricHós 
para fajas de señora.^ArtícuIos de fotografía. 
--Bazar Médico Optico Rícp>i (do GreénT.— 
Plaza del Siglo (esquina Molliia Lário) Málaga.
E l t Antonio E 6pee> ¿
Procedente de Barcelona y de tránsito para 
Cádiz y Habstia, fondéó ayer en nuestro puer­
to el vapor trasatlántico Antonio López»
En esta capital desembarcaron siete pasa* 
geroa,y embarcaron ocho personas.
De CrásítP psra puertos de Cuba, conduce 
 ̂ciento catoreé pae sgéros.
i  Blasfemo$
! Por blasfemar en la Malsgueta, fueron dete« 
. nidos Juan González F ernández y Antonio Ló- 
' pez Pérez.
j Los detenidos pasaron á la Universidad de 
I la Ootota, dorda perfeccionarán sus estudios, 
en ufl cuno quincenario.
Escandalcsos
Ramón Adame Banachlna, Manuel Rublo Gó­
mez, Juan Lfébanas Barranco y Gregorio Te­
jero Cébelio promovieron dlfórenteieicápdiiioi
agua de Torremolinos, por cuya causa se halla 
la primera de dichas calles convérJida en una 
laguna, de extensión de cinco metros.
Esto lo desea hacer público nuestro comuni» 
cante para que llege á conocimiento de la au­
toridad, pues habiéndoselo dicho verbalmente 
al cabo de la guardia municipal del distrito, és 
te no debe haber formulado la denuncia co 
rrespondiente, cuando hasta la fecha todo 
continúa lo mismo, ó peor, por que esa balsa 
de agua está corrompida y despide un olor 1n 
soportable,para la respiración.
Como eso es altamente perjudicial pera la 
salud pública, logamos aT señor alcalde que 
atienda cual es debido la juittilceda queja ó 
que hacemos referencia.
Reoonoéiniiento
Por el teniente de navio ayudante dé esta 
Comandancia de marina, don Alfohsó Bolín, y 
el perito mecánico doii José Crucét, se llévó á 
cabo ayer el reconoclmlanto de |a máquina y 
caídéfasdé Uñ alglbe de hueva Construéclón, 
propiedad de dpn Juan García Purén.
TPasatldniieo
En fas primeras horas de I» mañana de hoy 
llegará á nuestro puerto el vapor trasatlántico 
que va de tránsito para Cádiz y Bae 
nos Aires.
Parante él día de ayer constituyó eí tema de 
todas las co'nvérSuciones. el .trógicó luceso dar 
sarroHado anteanoche en la cañé ae la Kflsí 
p Seguii tenemos entendido, las, deelaróüónes 
I prestadas por verlos testigos brajehcIafélM 
La guardia civil de Alhaurín «i Qrenáe ha de-; bcarrldo' en to
h  « lie  d e l.R ea ,, en oeeitón 
i  la puei t̂a de la casa
contrpba rcciamajd® P®r e l  juez múnlclpal, 
n int '
ó
nos, entre p’’7n •íumerd M varios vécl-~.ios José Lozano Rodtfguea y Mi*
E n f é r m o s  d e l  p e e h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos» 
los, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten- 
cla. enfernmdades consuntivas» se curan con la 
«Solución Benedicto dé' gllcero-fosfato de cal 
ran creosotal &  la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, camo lo certi* 
fican los principales médicos de España v i s  
uso en los hospitales. x a
Frasco 2‘50 pesetas eii Farmacias,
U lfn ioA  G o é s o
cuya disposició  Ingresó en el arresto.
E studios de comercio
 ̂ La Cámara de Comercio de Ronda.ha Rodríguez MarjiT . v .
nf,L íaebw f*  «eñor Buitamaiíte iba algo distraído, y
B Qúe le habla sido pedido por ifropezó con unat.de las personas que<se encon* 
^ | f ^ 8p en dicho slflq, oyendo de
gn dicho infortiiété aboga porque en Ron-!pafábra8fnortlflcanteá, ó las'eúaíés respondió 
» razón capital de la Sérra-í*ha>®úlatamente, y cruzándose de ambas psiítéí 
nía, dada so situación topográfica, se cree bajo, éran número de Insultos, hásta qúe José y Ms^ 
la protección y administración de la Cámara de l decidieron dirimir ia cáéstlón dBfjdô aTgíi- 
Comercio una Escuela de Estudios de aplicación. !P®8 bofetadas á don Adolfo, y'matohándoséñá* 
al comercio, compuesta de trás catedráticos el sitio donde estaban sentados;:cuándo 
y 8«xjMar. { vieron que el señor Bustamante hacía: aderaín
1 "8 ofrecido su concurso á!«e sacar un revólver, con el cual hizo un dls«̂
la uamára de Comercio róndeña para recabar f P®ro, que no alcanzó á nihguno.de sus contrln*
del Gobierno esta mejora.
Delegación de Hacienda
Por diferentes concepto» Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 34 453 54 peseta».
cantea.
Estos, éntoiiicés, sé abalanzaron hacía el. 
forcejeando por espacio de aiguhoi segundos; 
hasta que él José Lqzano consiguió arrebatar-, 
l.le erarma, con ia qné le hizó freé disparos, 
•a r que le prodajeron doi heridas en las reglones 
femoral y facial y uua rozaduréen' la dab?éa,
Ayer constituyó en la Tesorería de ,Haclenda* **® ®úy8« resultas faliedó álosipÓCos ínitanléSí 
vario» depósitos importantes 486 pesetas, el de- ®***P‘’®8dlendo la fuga, los agresores. . 
positarlo pagador de Hacienda de esta capital, f Htota aqutla versión quo creemos ofrSce
PorTetercIones hechas en los haberes del mes de 
A&ril ultimo á individuos de Ciases Pasivas.
_ Ayer tomó posesión del cargo de portero de la 
Pagaduría especial de Hacienda en 
Meliljajdon Esteban Martínez Seguerp. j
más visos dé veroslnifildad, y concuerda 
con la declaración que han prestado' varias
desarrollo de lahorrible tragedia.
eBcontrada el arma con que se eomettó el Crimen.
Ifíútii consideramos decir qué los agreioresPor lá Administración dé Contribuciones ha si-* ______
do aprobado el reparto de ia riqueza de rústicay ,8® encuentran en la cárcel, 
urbana'del pueblo^e Pujcrra. |  í jo M  las nueve de la mañana, se le practl-
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido^ Adolfo infortunado don
los siguientes retiros: s - pustamante.
Don Ramón Madan Erionde, comandante Infan-*̂  tería, 412*50 pesetas. , |
^edro López Menduréta, carabinero, ?8'P2pq-jSé
Hace cinco éños Instalóse egta cjnica sin lu­
jos, ni ruidos ni bombos. Tan pronto como co­
nociéronse fus éxitos, efémchtos profeslóhalés 
(¿?) y carcas» es decir, la envidia i  el bdfb, la 
acometieron con á^mus Indignas y la clínica
Rosiq se vió obligada á pub'lcar los casos de 
guradón más notables, debldátnehte dOeumen 
idos pr"tadoi y aun visa or honorables poriónalí-
G a t e c i s i n o  úm h m  m a i i u i i i i i t i i
- -  . - ■ ■ , fsíG áiiííiFoii
Don Víctor García Ól^ía, teniente coronel In-| 5.» edídónl
* A t | .  Muy Útil psra riíanéíarfoda clsse dc máquina* 
g«ar-fúe vapor, economizando combustible y estando dia civil, 100 pesetas. Uxplralones, pubHcsdo por la Asbcteclón dé to*
nx 1 rk, iji «  . r. . Igonlerqs de Lleja, y traducido por J.G Maígor»
Por la Dirección General de la Deuda y Clases miembro,de la citeda Asociacira y ex-direetbr da 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen- la* “ inas dé Reoeln,
. 'I Ee vendeénia Adinin!8irad(te de (Sté periódl, ,̂,
Doña María de la Concepelón Gómez Bar, viuda co ó2'50 eseta» ájempteiv-— í * 
del wppstrp de obras militares don Trinidad Cár.|  ̂ ..^ sgiiiiin  ̂ ^
- • ' '
..'> .-.-^ :;r -á l-■ ■ - , ■■ A; ir--fií-'. ■,
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E l Lla vero
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS ,  14.-M A (.A G A
Establecimienfo de Ferretería, Exterfa de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con prados muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3,375,4‘50, 5‘15. 6'25, 7,9, 10'90, 
12'90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetea.
Se hace uniboníto regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pi^setas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible cu tlvo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los plesr
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando'Rodríguez, Fe- 
iretería < El Llavero».
Exclusivo depósito del Báltaind Oriental.
“0 «(y 4( los |!K'|att(s,,.-£a H«i$|ari|»
iG ran d C !»  l l l in « G e i ie s
ra> D B =
F. MASO TOfiRUELLA
Ésta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado suHldo eñ lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batista» estampadas Enísimas de Muluet y Al­
nada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, -con 
foriiia.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céEros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
S o m b r e r o s  d e  p a j a
íe lm a s
ii U lirit
Do M a d r id
13 Mayo 1912.
V is itm
el W t t e  H  Mir Covio
, P u rgm n té  fte iiu p á tiv o  vem lam  ‘
t u  Anisharina os el hflfgffirte máSlgradáblé dé'cuántós secVñô ^̂   ̂  ̂ " " ' '
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto  ̂y por lo tanto, puede admi­nistrarse aun ó las personas de estómago más delicado. lamu, i/u» o ««
Ztt msharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una golosina. 
Todo el que se pu '̂gue una vez can La Ánisharina¡ la preferirá siempre á los demts purgantes;
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguy-08 efe ctos purgativos.
Las personas biliosasdeben hacét uso de La Anisharina tomando los dos papeles al prime^dí8; 
y después, en día» aiteriío*, medio papel; y asi resu taré un verdadero extirpador’de las bilis.
se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, ñ 25 céntimos e/soore. ™ j ' - - '  ...........  i - —  -f:.
de í i S t a  « t í  H tefrffetóÁ ÍÁ Sr
S ten ia  iM arlfi h ú m e r o  ^ .—M á la g a
antítpbércufosot.pobres, éh el-.t)ispen8arlo(del] Bpsch y Bofarnli Interesan conste' en acta 
Principé, Aifinso. ^  , ' f*u ^ o to á  favor del artículo quinto del proyec-
La Bcompañahan los infantes, muchas (teteas, |to  relativo al trabajo nocturno.
Canalejas visitó esta mañana á Romancnes.
El conde tuvo anoche fiebre, pero hoy se 
encuentra Ubre de ella, por lo que se pudo le- > r 
yantar. 1 cWn.
Los médicos le aconsejaron que no saliera, I *-a memoria y los balances del
el ministro de la’ Qcbernación, el gobérnador 
y médicos del establecimlento.
Después de pronunciar ¡el doctor Codlna un 
discurso 8luslvov8lrvló!se é los pobres una co­
mida extraordinaria.  ̂ ^
A consecuencia del vlento ciclónico reinante, 
el edificio sufrió desperfectos en las pertla’ 
ñas.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia.
Promoviendo a canónigo de la Colegiata de 
San Ildefonso, tá don Miguel Duque.
Idem Id. Id. de Batbastro, á donjuán Gaste- 
lia Margent.
Indultando á EihlUo López de la tercera par* 
te de la pena que le Impuso la Audiencia de 
Granada.
Otros tres indultos reglamentarlos.
C ra d a n ciftlh h
A las doce y medlai presentó al r«y sus car 
tas credenciales %l nuevo ministro de la repú 
bllca del Salvador, don Gustavo Guerrero.
Observóse el ceremonial de costumbre.
C iclón
A las once de la mañaha desencadenóse un 
violento ciclón, que arrancó árboles y derfum 
bó chimeneas.
El temporal duró poco tiempo.
El automóvil en que la relna.Vlctorla venia 
del sanatorio antituberculoso, tuvo que parar la 
marcha, por dos véces, en vista de que el vlen 
to le impedía seguir.
R e p c p to
La Junta de accionistas de ios ferrocarriles 
del Norte ha acordado un reparto de veinte y 
una pesetas, como la del Mediodía, ó cada ac
S E H
año anterior
Allende Salazqr ruega que se fije fecha 
para pXplanar úna Interpelación sobré el ferro 
carril de Puertóllano. ;
Se entra en la orden del día.  ̂ .
El admitido él dlctáníen correspondiente a) 
proyecto de ley del voluntariado de Africa.
Se votan, definitivamente, el proyecto de 
trabajo nocturno y el dlctámen sobre redacción 
de la Ley hipotecaria.
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el acto, se constituyen en sesión 
secreta para aprcbar las cuentas de gastos del 
Senado, en el trimestre anterior, y ascenso de 
un empleado.
Y á poco de volver ó reanudarla,* se levanta 
la sesión
ni asistiera á la sesión del Congreso.
En su virtud, el enfermo 
para la citada sesión.
Lcboi? p a r lc m e n t c r iá
Hoy no fé discutirá el dictamen sobre 
plan de carrétéras.
I acusan un resultada satisfactorio,qne aumenta-
dió Instrucciones i’ó este año, á juzgar por la recaudación de los 
últimos cuatro meses..
Se confirmó el nombramiento de administra­
dores á favor de Coblán, Mortno, Campos, 
Mayeas, León y Castillo, Perelra, Elilssen y 
■ Junfs.
el
En *u defecto pe pondrán ó debate varios Fué autorizado el Consejo de administración 
Cféalt<w.’:|r^^^;^ ^  ̂ - para celebrar los contratos que consldere ne-
Azcárate hablará sobre el Banco de España cesarlos, con relación á tos resultados del trá- 
y Amado aCerca de la sequía de levante. ¡ gil como para obtener ó hacer las conce
La L ey  d o  j u p is d ic c io n e s slones convenientes á fin de perfeccionar ó
Se confirma lo que dice El Liberal sebre la 
Ley de jurisdicciones. \
La comisión que entiende en la reforma del 
Código dé justicia militar ha ultimado la modi­
ficación de veinte ó siete artículos, y precisa­
mente en ellos está la ^entraña del problema, 
político jurí£lico-80Clal3^í |
Como la labor de la comisión ha de eer larga. 
Canalejas pidió.esos artículos que deben servir. 
de base para redactar el proyecto de ley espe- j 
í]:lal, el cual presentará á las Cortes en este
periuí??- d de sustituir la Ley de jurisdic­
ciones VontC."‘ne ó to prometido al
proposición Camo^
discutirse la
E c o s  dG
Las noticias recibidos de MelHIa comunican 
que sigue notándose animación en el campo 
enemigo. .
La noche última se han visto muchas hogue­
ras
complementar la red actual ó realizar cualquier 
acto modificativo de la misma red.
AIgnnos suponen que el acuerdo se relaciona 
con la posibiiídad de una Inteligencia con el fe­
rrocarril de Medina del Campo, Orense y Vlgo 
y otras lineas de la provincia de Valencia.
Se decidió mejorar él sueldo á los Obreros, 
especialmente del personal que disfruta escaso 
salarlo.
La G a ce ta
Éi diario oficial de hoy publica las siguleetes 
disposiciones:
Circular del ministerio de la Guerra orde­
nando que el padrón militar que formen las 
Comisiones mixtas de reclutamiento compren­
da, nominaimente, todos ios mozos alistados en 
la provincia.'
CONGRESO
ro al BanM, dice que en la semana última au 
mentó de 6^40 millones á 33 50.
Juzga Inútil decir que el Tesoro tiene 42 mi 
nones de pesetas, oro; esa cantidad, Indlspen 
sable para oponerse á la elevación del cambio 
internacional, nO procede de los Ingresos det 
presupuesto en curso, sino que procede de los 
lmPuestos.de años anteriores/
UMpués de éáto podrán venir los votos de 
confianza.
De seguro, los contribuyentes dlrári. que él 
mayor fracaso político de la situación Hberal 
es el fracaso ecohómlcd, que -lleva al Tesoro 
al extremo de vivir de los anticipos dél Banco.
R u m o p c s
2 Esta tarde circuló él rhmor, éntre los ééna 
‘dores, de haberse entablado un combate entre 
Kert"*" tropas y la harca, en las riberas del
El ministro dé Justicia telefoneó á Luqúe 
preguntándoselo, y contestó el último que no 
tenía noticia de tal combate.
-Los últli^s télegramas llegados al ministe­
rio de la Guerra acusaban la continuación de 
uuB gran efervescencia en el campo enemigo.
El rumor tuvo su origen en Informes que se 
recibieran en la Bolsa.
R e t i r a d a
La comisión de suplicatorios lía acordado re­
tirar dos dictámenes, uno contra Blasco Ibáñez, 
de Soríano, y otro contra Sorlano, de la conde­
sa de Zamora; ó causa de que los Interesados 
retiraron la querella.
Los Individuos de la comisión se han distrl 
buido 556 suplicatorios, pedidos últimamente  ̂
para redactar las ponencias.
E n t r e v i s t a
el despacho de Romanones se entrevia 
taron Canalejas, García Prieto y Luque.
Ate salida aseguraron que nada hablan tra-
Comienza la sesión ó te hora habitual h«in Muruecos, limitándose á cambiar ím
te S d S ^ ^ ^ ^ ^ ^  presiones acerca de,varlosasuntos.
Tom ah asiento en el banco del Gobierno, C e n f e r e n c i n
Canalejas, Navarro Reverter, Barroso y VI- En e! despachó dé los ministros conferenció 
llanueva. Canalejas con VlHánueva, Albp y Barroso.
La cámara está desanimada. R r t f c u l o s
, L o*«to tey .le te  articulo, abrobate por 
Pilare la laalaaactPá de que coa el voto de hI m  wrfilíár**'*.
«aflanzo e,tarladeeuhorabaeaa elBaacode .efíntebSepwfeYpíot^^^^
grandes entidades como el Banco, la ’Trasat- L a b o r  p a r l a m e n t a r i a
léntfca y la Tabacalera. Aura anunció que mañana continuaría el de-
Navarro. Réyerter .se congratula de te acia- bate sobre el Banco agrario, 
ración y defiende sus  ̂proyectos relativos al Se ha aplazadp nuevamente el dictamen 
Bsneoy por creerlos beneficiosos para él Te- acerca del plan dé carreteras, poi que íos con 
■oro. . , . . . . .  servadores quieren que tenga gran soémnldad.
Duélese de la vaga acusación de Azcárate P r e n e u n a e iA H
y niega que se haya retirado el proyecto de JTu ,,
Rodrigáñez. Canalejas se halla bastante preocupado con
Anuncia que quizás mañana comience á dls- ® enfermedad da su hija, 
cutirse. C o n o v jo
El proyecto sobre anticipo de cien millones Anuncia Canalejas que el miércoles porte 
vendré á 1a cámara en forma de proyecto de tarde habrá consejo de ministros en Goberna- 
ley para que pueda ser discutido. clón2
Azcárate dice que el Banco lesiona los Inte- pf v e t n
reses del Estado, encontrándose fuera de la u * . .  . .
Ley desde 1904. tarde se ha seguido hablando del levan
El Estado cobra todos los monopolios, y de- tomfento del veto á los conservadores, por 
ja de cobrar el de emisión. P®*"*® '■ conjunción republicano-socialista.
Navarro Reverter declara que tienen prefe* Iglesias dice que las manifestaciones da Az- 
rencla sobre el proyecto de ley presentado, los fueron erróneamente Interpretadas. No- 
principios de la Ley de 1906, respecto á la par- ®®lro® podemos creer que el Gobierno de Maa- 
ticipaclón del Tesoro en los beneficios líquidos F® '® P'’l»®®ro etapa más respetuoso con 
del Banco, pero no ha sido posible hacerlo. tes leyes; y también que gobernó seriamente. 
I Azcárate rectifica brevemente. Peno aparte el reconocimiento deesasbue-
í Baselga se queja del servicio de tráfico de P®* cualidades, hay algo que nos obliga á man 
las compañías de ferrocarriles y Ley de coma- ¡f**®*' uctltud, contraria á la vuelta do
nicaclones marítimas, y pide que sé e s t a b l e a - > 
can en Almería refuerzos de tropas para aten- u PP®? . ®” ú que se le
der, á la campaña de Melllfa. .haya levantado e! veto.
I Con tal motivo trata dé la miseria reinante G ím ia ió ii
prestaba servido en el avanzamfenio, 
efecto de la cual murió un soldado.
El moro niega tener participación en el su­ceso.
Ingresó en el fuerte Victoria Grande.
En todas fas posiciones reina tranquilidad. 
* IroncesHs entraron en con­
tado cotí la harca de BenI Uaboln.
u S  **® tos fuerzas, que
había Ido áO/án para saludará Liantey, fué 
ilamadq telegráficamente.
D e y c le n c ia
JEspérMe que Canalejas disponga la forma­
ción del Directorio qué ha de ejercer la jefatu- 
lura local despartido liberal.
Lo presidirá el gobernador civil,
, fltocflV^to que se declarara en el Grao, 
terminó á tes ocho de te mañana. |
—Ei gobernador devolverá la visita al Ayun­
tamiento esta tarde, cuando los capitulares 
están celebrando sesión.
Do ían tan d s!i"
Ha llegado el gobernador de Salamanca, cofi 
objeto de asistir á su madre enferma.
por Alfonso Alcayna: heridos, el coronefl’aez J^* 
ramlllo; tenfentercoronel García Moreno; capi­
tanes Sanz, Aznar y Jbeé' Acorné, graves; ei 
comandante Alarcóií y el teniente Vaiiespín, 
leves.
Además hay treinta heridos de tropa.
Mañana llegarán á la plazas-
L A  A L E G R I A
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de — ■
C IP R IA J Ü O  M A R T I N M E  
Servicio por cubierto y á te lista, 
Especialidad en finos de los Morüss 
IGa ISiMi^la GorscIc i  Í&X
Pe Madrid
^Fara comprar barato conviene ’fislíar loa 
A L M A C R N E i S  
DE -
Félix Saeni fiako
cumplaen dicha provincia, y demanda que se 
lo prometido.
VUlanueva dice que el Qof}lernpno dispone 
de recursos para atender á tqdas las necesida­
des en la medida de sus desees.
No se cuenta con dinero más qué para algu 
nos días, y si las cortes no proveen de recur­
sos, habrá que suejpender aquellas tlar»» 
Sprlano Interruhiru. -
14 Mayo 1912. 
C om iftion es
Viííanueva fué visitado por una comisión de 
Sevilla, que presidian Rodríguez de te Borbo­
lla y él Ingeniero Moliní, tratando de Ies obras 
dei puerto.
También le visitó la comisión gaditana, pre­
sidida por Lavfña, para hablarle de abusos de 
la compañía de los Andaluces.
El h u p c c á n
El violento ciclón de esta mañana'ocasionó 
la desaparición, á la vista del público, del re­
loj colocado en las alturas de te Casa Consis­
torial en la Pieza Mayor,
Otro golpe de aire arrancó la caja de ma 
quinarla y empujóla hacia dentro, haciendo 
añicos la esfera, que tenía gran espesor,
;' Loé fcp m É c'ó u tió o s  
Ekfa tardé celebró su primera sesión la 
Asamblea de Farmacéuticos, presidiendo el 
señor RuIz,'cu^o discurso fué de salutación á 
los asambleístas, y luego de hablar varloh dé 
éstos y el secretarlo de te Asociación, proce­
dióse á elegir las comisiones.
Mañana no hay sesión, para que se puedan 
redactar loa dictámenes.
Las tareas se reanudarán pasado mañana. 
R cu ep d o
Esta tarde circuló por tes cámaras el rumor 
de que se habla llegado á un acuerdo en las 
negociaciones con Francia, quedando redacta 
da la oportuna dlsposlclén, que se firmará de 
un día á otro.
IHlitinl
El domingo 26 se celebrará en Barcelona un 
mitin reformista, en el que habiará Melquíades 
Alvarez.
A dicho acto seguirá !a organización del 
partido en 1a capital de Cataluña.
Don M e lq u ia d e s
Restablecido de su dolencia, asistió esta tar­
de al Congreso de los diputados don Melquía­
des Alvarez.
Los periodistas le felicitaron por su último 
discurso.
Comentando loa rumores que circularan, é 
consecuencia da las manifestaciones de Azcá­
rate en lu discurso del sábado, afirmó que, sin 
distingos de ningún género, suscribirla cuanto 
Azcárate expuso.
Nuestro propósito no debilitará la unión de 
republicanos y socialistas, añadió.
L o s  o o n ju n c io n is to s
El domingo celebrarán un mitin en Fígueras 
los conjunclonlstas, hablando Iglesias y Salva- 
teila,
Situados en las calles Sebastián Souvirdn 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos loa días se reciben grandes surtidos en 
novedades para ve re no. *
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» íouter de 175 á 0 75 
inmenso surtido en céfiro . desde 0‘33 á 1 obí Sí:ta metro. «
Far.lasias Q«sde 0 50 á l 75 pesetas metro. 
Unas novedad desde 1‘50 4 4 pe»éte« metro. 
Gran surtido en velos y toes» á te mitad de supĵ CCiOs
to^suésé^a^ dé la casa en articules blancos er̂  
Gran surtido en alpacas y tenas para cabuli^cros.
^ IS O ,-  Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
Rnhf¿ jy®*” ®®*® ántirreumátícoKobt» al ácido salicltico» se curan todas las 
afecciones reumátieas y gotosas localizadas; agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural« 
gias, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores. De venta en lafarmac-a ds F. , --------- .-far acia ds .
dei Río sucesor de González Marfil. Corapaflia 
22 y principales farmacias.
■ . M A D E R A S
H ijo s  de P ed ro  T a lls .—.H d lasa
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
E-ropa.
FOMENTO ESCOLAR
Ayer. á las cuatro y media de la íardís cele­
bró sedoe te Junta de dicho organlsiun baia la 
presidencia del alcalde señor Msúoíea y asiŝ .
En los pasillos del Congreso corrieron rumo­
res, ó ú'tima hora, sobre te Inevitable dlmWón . n® coi*Pfi»^
de Barcoso, fundamentáádoia én tes IndicaclQ- Hav aru-ni- ..
nes de los republicanos, como resultate __ ^ . .«oaron el ejercicio prévio de co'
pa^ pOiítlco de estos dfa?, don Leonardo Sos. don Pedro Fraguas,
Tal rumor era ucosidn —- ; | don Rafael RevUla, don Ramón Frejelro, don
Vatojnín. Espino Morales; 
y el secretarlo, señor Vega 
P é r S ^  iel’é. aslstencls e! señor
Leída ei acta de la sesión anterior qî o fuá 
aprobada, el señor Jiménez Fraad did cuen^ 
í ?  fondos y manifiesta la neessidad
de arbitrar mayores cantidades á cuyo efecto 
solicita de la presidencia le sean libradas lag 
dozavas partes vencidas de te cantidad presu­
puestada para colonias escolares.
solicite una subvención del 
ministerio de Inaíruccií;, pública y ei apoyo deles Centros d»
capital.
lecreo y demás entidades de
Se acuerda realizar tes colonias, solicitar la- 
subvención interesada por el señor Jiménez, el 
apoyo de otras corporaciones, y que la presi­
dencia libre las cantidades necesarias.
Ei señor Rivera Valentín desea sa amplíe el
i Nombrando á don Rafael Altamíra y donwu. . «Hy •uicm -;— uVcieúdO •’aae Oara te 
Aíttonlo Sánchez Moguel delegados del Go- titotro se encontraron fondos,.  ̂
blerno español en el 18 Congreso Internacional ■ . I-® Cierva se lamenta de la miseria de Mar­
ée Iradueio %-• nIndiferencia, pues! don' luaíí Qavbte vocales y que recaigan los nombra-
 ̂ -.uflioefecto de los últimos a l e t a - A n t o n i o ¡ m i e n t o s  en personas_ amantes dala- cultura é 
zos de la, Incerlldumbre de estos
Los enemigos, situados en la orilla I z q u i e r d a s ?  éétebrori cp Londres el 27 del ^®^torn0 que nó desatienda, á
derecha, utlll-. rrlenié.del Kert, Intentaron pasar á la 
zsndo el desfiladero.
En su vista, se han adoptado precauciones 
para recibirlos á cañonazos, si realizan el pro­
pósito.
Resulta indudable que hay mucha excitación 
en todo Marruecos,á causa dél protectorado.
Según los postreros Informes, en las poslcfo- 
nei no ocurre novedad.
De política Interior, asegura Canalejas que 
nada nuevo hay.
C o n f e r e n c i a
Esta tarde conferenciará Canalejas con los 
patrc>.*!08 albañiles, confiando que podrá resol­
ver satliteptorlamente el confdctc.
F i e s t a
Insiste Canalejas en qne la fiesta de San 11- 
dro no es tal, á los efectos mercantiles, en ra­
zón á haberla suprimido el Papa.
El restablecimiento de la festividad no se ha 
comunicado al Gobierno.
C a s a  p e r a  o b r e r o s
Alas once y medía verificóse ente Ciudad 
Lineal la colocación de la úitlma piedra en la 
casa que el periódico A B C  regala á los obre­
ros.
A las diez de te mcñina empezaron á llegar 
numerosas familias de Madrid, para presenciar 
el acto.
Sucesivamente arribaron Canalejas, el obis­
po de Madrid, Alonso CastrlHo y Barroso, re­
cibiéndolos Lúea dé Tena y ei personal de 
ABC,
También acnáló el matrlmonlp ágraclédo con 
el edificio, Juan Suárez y PeÉ’a Diez, ambos 
de Casas Mlllán (Cáceres)
Los esposbí sálúdaron y conversaron muy 
afablemente con Lúea úéTéna, Canalejas y 
obispo de Madrid, mostrándose muy ágradécl-
**°Canalejas, BarrCÍP y otros visitaron él bote- 
lito, eloglándoloé i a
Antes de llegar el rey. Barroso entregC ? 
Canalejas varias cartas y'lóátuYO ton.' él ani­
mada conversación.
Al llegar don Alfonso, le saludaron los obre­
ros agraciados.
E l P r e s id o s i t®
Canalejas nos recibió hoy, dfciéndoncs qué 
habla asistido ai acto de la éntitega de una casa, 
en la Ciudad Llnéaí.-cósteadé por->l'iB C.
En el sorteo que se vsriflcó correspondió el 
edificio á Una familia obrera de Cáceres.
Bendijo la casa el obispo, y el rey colocó la 
ultima piedra.  ̂ -
Don Alfonso felicitó por su labor soda! á 
A B C  y Canalejas celebró obras tan símpétl- 
CBi como aquélla, llevados ó la práctica sin 
el auxilio del Estado.
La fléata resultó brillante; obsequiándose á 
los Invitados con un lunch.
i n a u g u r a c i ó n
La reina Victoria asistió, á las once de la
I n a o la te n c in
Bita provincia. „
I SantacrUz y Mbrote ocúpense del éstado 
Elcoi,d.deRom .non..no » b t l í  bo, í I .  K / *  respectiva
sesión dél Congreso. | VUlanueva Insiste en demostrar la escasez
C o n f e r e n c i a  , de recursos que hay, y promete hacer cuanto
Canalejas conferenció á primera horacon el .P*’!?®: ,
vicepresidente del Congreso señor Aura Boro* _®."P._*̂ ®r®*".® to presenda, mañana, de
Rat y señores Barroso, Vlilsnueva y Luque, 
acordando aplazar el debate sobre carreteras, 
E n  l a  c á m a r a  p o p u l a r  
Hoy fué grande la desanimación en el Con­
greso.
Sedó y Marlstany trataron con Navarro Re
los ministros de Hacienda y Guerra t 
1 Se toma en consideración la pensión vftall-
Ida á los veti ranos de Africa, apoyando Amado la propuesta.
Pedregal impugna el dictamen concediendo 
i créditos para el ministerio de la Guerra, por 
I.IOOOOÓ pesetasiverter de la reforma tributarte, solicitando que I Defiéndelo Suárez inelán, y Luque explica la se haga efectiyo el dos por ciento que á las Cá-, Inversión de ese dinero.
Los republicanos piden votación nominal.
Se aprueba por 191 votos contra 11>
Son retirados dos suplicatorios contra Sa- 
i rlano y Biaaco Ibáñez, por desistir las' partes, 
Y se levanta la seilón.
it U iKfee
Do P ro v ín o la s
maras de Comercio corresponde, por el cobro 
de la contribución.
E atu iifo
Se ha reunido te Comisión de presupuestos 
para estudiar el dictamen sobre oa respectivos 
á Guerra y Gcbernaclón.
tg p r o u M
En el correo de esta noche debe llegar el 
diputado señor Lerroux.
L o s  fp ig u o p o a
Hoy se ha reunido el Comité de trigueros.
Maldonado propuso delegar facultades en te
Junta para Impedir que tome estado la preten- ___ . .
alón sobre los puertos francos’̂ y la admisión | tra Dolores Giró, de 45 años, hiriéndole 
temporal, por considerar perjudicial ambas co-| me juta izquierda y 
sas para la producción dei país. I Inmediatamente se suicidó*
Acordóse vlsltat á Navarro Reverter, paral Ei joven era dependiente de don Víctor Pa 
exponerle4ue Ibfl bonos de exportación son.teu.
dañosos, recabando que nada se haga entalF Parece que el suicida y ía agredida soste 
sénttdo'haita qué-el Comité estudie la cues-1 tenían relaciones Ilícitas, pero ella se presentó
el
13 Mayo 1912 
O® B « P o » lo n ®
En la casa número 68 de la calle de Tallera, 
joven Sajyadoir Porta disparó un tiro con*
ente
tión.
También demandan que para solucionar el 
.problema de los trigos se abra una información 
«n la que Intervengan todas tes agrupaciones 
agtarlas.
La ponencia presentará á la Asamblea gene* 
ün proyecto cbn tes soluciones más eficaces 
á ios Intereses de la producción agraria.
Los comisionados visitarán al ministro, á fin 
de encarecerle q»e po tome acuerdo alguno 
hasta que la ponencia haga el estudio y le pro­
porcione datos
SENADO
mafiaos, á la teéúguracfóii de los cbnwdorei de|i!cfdn
Comienza la sesión 5 !u hofé de costumbre,
presidiendo Montero Ríos. .
Eli el báñe o azul toma asiento Artes de Mi­
randa.
Polo y Peyrolón lamenta que no ae recauden 
los derechos de exámenes en las unlverslda;' 
des, con arreglo á lo que ordena la léy de pre­
supuestos de 1911, y pide datos relacionados 
con el presupuesto de Instrucción.
Se adhieren á sus manifestaciones Conde y 
Luque y Csrracldp.
Oimedllia solicita que se aumente la censfg- 
nación para tes dietas á los tribunales de opo-
el ylernes á su marido y mostró arrepentlmlen 
to* por su conducta, logrando que el cónyuge 
la perdonara ■
Se , cree que el suceso obedece á negarse 
ella á continuar las relaciones,
DE M ELILLA
13 Mayo 1912.
La jl’tima agresión de la barca tiene Impor­
tancia, porque cbsdece á un nuevo estado de 
derveseenefa.
Persiste el propósito de hostilizar los convo­
yes de las avanzadas,
SI Anoche se vieron nuevas hogueras, por me­
dio de tes cuales llama el Mlzzían otros con­
tingentes.
Los que han acudido engrosaron notable­
mente el harca.





L a  E p o c a
Ocupándose La Epoca de te deuda del Tese*
Gaiván y don Manuel Galvez.
R e u n ió nterlores.
- Hablamos con varios altos personajes de te 1 Mañana le reúne en casa de Melquíades Al* 
situación, quienes nos, consideraban un coní- '̂V'nrez la Conjunción, atribuyéndose Importan 
pleto absurdo que hubiera crisis, después de da á la convocatoria 
un voto de confianza, mediante el cual el Go 
blerno ha logrado afianzarse;
"Barroso nos dijo, al salir de la cámara: «Ya 
sé que esta tarde he sido yo pasto de las fieras
en los pasillos; pero no hay nada de cuanto se 
murmurara.
B o l s a  d e ladp id
Perpétuo 4 por 100 Interior...;.,.
5 por 100 amprtlzable..........
Amortlzable ai 4 por 100..... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por ICIO.
IVCdclpnes Bbhco de EipéñaM.;,;..
» », Hipotecarlo..... .
» »Hl8panQ-Amerlci(nol43 00000‘r/Ó
» » Español dé CréditoiOOO.OO 120,Otí
» de la C.* A.^ Tabacos... 290.00 290,00
Día 11 Día 13
84 90 84.85 
102 00102 00 
94 50 00 00 
101,20 101‘25 
4 ^  50452 50 
OCO.OOOOOOO
Azucarera acdones prefereniés 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones............
CAl^IOS
Parte á la v í s t a . . . ......











lekinin li iu  ton
Dei Extranjero
14 Mayo 1912.
D o T á n g o i*
Dicen de Cásablanca que ha sido fusilado, 
-luego de formarle juicio sumarlslmo, un soldado 
de las tropas coloniales, por matar á nn cabo.
—Los radiogramas dicen que sé han suble­
vado las tropas destacadas á veinte kilómetros 
de Marraquesh.
Los Insurgentes asesinaron a! caid y saquea­
ron la Alcazaba.
Se dice que otras cablias han hecho huir á 
los gobernadores nombrados por Haffld.
Ds Provincias
14 Mayo 1912. 
D e J I I in e H a
En la estación elsmoléglca se ha reglstmdo 
un terremoto local que duró varios segundos.
---Ufla comisión del Ayuntamiento asistirá ai 
mitin que debe celebrarse el jueves en el tea­
tro de Variedades, para pedir mejoras en Al* 
merfa y su provincia.
D e B a r c e l o n a
El maestro Fernández Arbós ha entregado 
al Ayuntamiento 726 pesetas, producto del 
concierto popular.
—in  el teatro español se reunieron los em­
presarios de teatros y cines, acordando pedir 
á tes Butoridadés el cierre de Saturno Parque.
CQRjtrertemente serán clausurados todos los 
espectáculos.;
D e  m e s i l la
R u m o a e a
En vista del insistente rumor que afirmaba 
habérae recibido en el ministerio de la Guerra 
Importante telegrama de Mellila dando cuenta 
de un combate librado, visitamos esta madru­
gada á Barroso, quien llamó á Guerra por te­
léfono, haciendo la oportuna pregunta.
El oficial de guardia respondió que no se ha­
bía recibido ningún despacha después del ulti­
mo en que comunicaban que no ocurría nove- 
dad^
ílnstrucciónj á cuyo efecto se hará en el Regia- 
I mentó la modificación oportuna^ dándose entra- 
ea en la Junta al presidente de te Económica v 
al de Sindicato de Iniciativas. ^
r Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
, levantó la sesión á tes cinco y media.
ItiSdi} ¿e
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
f f  j t i m o a  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugada.
C om b ata
En eí ministerio de la Guerra se acaba de 
recibir un telegrama de Melilla participando 
que hoy libraron nuestras tropas un combate 
con los moros.
No se conocen detalles,
J lsa m b ie a  R ep u b lio a n a
Se ha reunido la Asamblea de Unión Repu
bllcana, presidiéndola Cavtel. „ .--------- - ----- «c
Ss adhirió So! y Ortega. f ®ro/I® Antonio Sánchez Moreno, de 2 años, re«
En te proposición que han de dirigir á todas! ®°® “®® lísftoa contusa de un centíme-




















P e d r a d a
En la plazuela de San Pedro recibió una pe­
derán Iguaimente enemigos de los republicanos 
á los partidos monárquicos, tanto liberal como 
conservador; y dé la misma manera censurad 
C^alejas, que execran la conducta de Maura.
Protestan de qué las clases neutras estén aí 
lado de Maura; cuando en la manifestación de 
Marzo de 1908 y en las luchas electorales
[ médica en la casa da socorro de la caite del 
1 Cerrojo, siendo calificada dicha lesión de pro** 
nóstico leve.
D a a u a l
12, _ se _ produjo
______________  te  ̂  contusa de^un centímetro en ia
ha demostrado que,el pueblo y las clases neu-  ̂ ®too de 9 años
tras estáu al lado de de nuestro partido, úíiíco 
que pnede salvar á España.
D e  M e l i U a  
C O M B A T E
Desde las primeras horas de la mañana, tes 
columnas mandadas por les generales Navarro. 
Moltó y Rodríguez, y la del coronel Fígueras 
especialmente las primeras, sostuvieron reñido 
combate con numeroso enemigo que trataba de 
Internarse en e] Valle de Maxfn. con el propó­
sito de apoderarse de los convoyes.
A pesar del Incesaate fuego da las baterías Bombita y Vicente Pastor en la oíaza 
de Harcha y Texdra, así como de las columnaé, ^
Se ven montones de ocho y diez cadáveres mofos,
No se conocen nuestras bajas.
Se sabe que todas tes columnas regresaroe 
al punto de partida, ( n
Navarro condujo á Yadumen echo orteto-' 
ros y muchos fusiles y efectos, ^
-®EI cañonero Marqués ia ..i
i l l .  l.íewmbnC5ÍS-r. del Kert.
teatro V ctorla suspendió anoche la
Enrique González Madrid.
Fué asistido en la casa de socorro del dlsíti- 
to, pasando después ál su tasa,
M a n d o  C rrd fieo  
El número que publica esta semana el popu­
lar semanario, cuyo nombre encabeza estas lí­
neas, es sencillamente admirable.
Contiene notas gráficas muv Interesantes de 
los siguientes asuntos de actualidad:
Las monlobras navales Inglesas.—Cüadroa 
y esciúturas de la Exposición de Bellas Artes 
psrlodlstas; escenas de! Tiro dé 
Pichón.—Ujia tribu húngara en Madrid,—Inau- 
guraclón de una estatua de Eduardo VII —
drldi- de Ma-
. Academia Ú6'Artillería v biroismuchas notas de interés, ® Y oirae
i  . .
Custodiado por la guardia civil llegó á lalfuncíón. 
plaza un moro,autor dé la agresión registrada. I -.-Por lo oue Rnhp —
hace dial, contra una pareja Úe cal?eller(a que I tre otras: muerto, el teniente de Melilla'doi
rfiS l.íííf.2*  ®̂ úmpre muy ameno y |o fírmanjQs más i|^5j,.gg
M e r id o
_ Mariano Fernández VaH  ̂ de 18 años, ha­
bitante Jara 44, fué ayer asistido en la casa de 
socorro de la calle de Mariblanca de una herida 
Incisa de dos centímetros de extensión en la 
mano derecha, que accidentalmente se produjo
611 811 CSiSSt
Crtadores de vinos 
A las tres de la tarde celebrará junta gene-
i l i P F
í'','. >




W d g i n é  « w ^ l i mM í£'@)
ra! ordinaria hoy msrtea la Asociación Gremial 
ds Ciladores'Exportadorea de vinos para tra­
tar de un asunto de gran Interés relaclonedo 
con el comercio local de ex lortedón de vinos.
M a la g u e ñ o s
Hsn tldo aprob.ído3 en los ejercicios de opo- 
üiición para plazas de cfictales del Cuerpo de 
E';.tadistfca, loe jóvenes malegutfícs don Ra I 
fj fel Pérez Síiñcfcez y don MEnael Naf*»njo'‘
gos, á fsw rd e  la viuda del desgraciada jcoiripíacrdlsínios, de la superioridad dela>regra« i 
Fernando Brenes, muerto por el primer toro ■ ma que se .̂ xhUJÍó̂  ; |
in « 1 otiTQ gg¡¿n presenta tantas no-1en !a rorrida del día 8 del corriente:
Rfccrudsdo el domingo 12 
fíve 281 70 p^sfctp», donativo 
5 0 '*em
Re^gjdrs un obtenida déla venta
daors ■ •' i,
Los í eneres j^fes
BiíenOs hljuí^íííi líuestros pertlculstrcs emígoe eilSÍy * ddemí>s pu^eron eii venta su palco, 
secretarlo de e&te Qcibíerno clvfs, don Rsfael-^^® duFfloidé «La Pá«™
Pérez Alcalde y exconcejel don Manusl Na»an fJ ** Ide§»; palco Eendlío,’̂ ¡
de fisuntes de gran M erer. .
 ̂ . e Hoy se eMrená la titulada «Abzalon»,. cinta 1y obcíBfes ce Ib guardia, blbífcá, en la due teman parte dos mll-perso-i 
l tf nníim l  ops y última exhibición de la de gran éxito 
«Z'go'mar contra Nfc Cárter». í
T e « ts * o  V i t a l  # i z a  I
El debut dél Trio MIÍlman, OTngregó ¿noche ]
t é  M§§2
‘ -i .
1 ‘íisfcx ’
i5ic?em, un íoem Gcbfe, 20 Idem; dos sillas del
-̂ mbién han sido aprobados nuestros palsa^lfe^^/*’ P ^ ’^em; ocho Vsllsa. 16 Idehi, veln4 ®  Trio I
don Fesfianiío y don Salvador B anco Alsr-P^*’’̂ ® primer piso, 46 íííem.~To48l |« “wefO80 concupneia
i recaudado en la Pkzá toros. 57670 oesetas. I atraído por los éxH
;s la cxpreslosí, «Iiíeíra dej
_ 0 ' Q- ! í « s Kt  y i L b^t-ero Fran 
- - rú Í.U-, donEins  ̂ I rí, se-
Por Ib Sucíedsd de carreros, liz
■ ^ c e id e u f a l
Pn S'?
m •¿••íí f ¡'
c!-::c-' !?:
Ílsjí'a é níP̂ '̂ ),
Pütfí Lítísres, d 
nií‘2, d’r-cCfor de' f 
.rf>íinp.
: t l e i t o  ■
d-n̂ 'n c o  e-'clueo fedmlnlsirrití- 
vo yií! SrU'w'-r;! íi'íps'if-.iíU, h’j 8ido lu^oado un 
piñíi'o por k*; íUwjTassí de 'frsr;vÍKii de ésta ca- 
pita?. Cí?5itt-w. !k r6‘al orden del mlíiSslrrlo dí¿ Fo=
¡Ktín.G de 10 da En(:iro del corríante i-ño, sc-Pre 
aprobación r-ei proyacío de trasiedo de In vía 
(¿̂ xfster.té junto á ios golpres del Parque,
.. ......... .. .... , _____ enercollieo de vera
h & , p t s.! fsH itos ^us dichos artistas 
Queda ablefta ÍB eúscripción. ' |  fcsbifin íobfegtíidd en Madrid en el Circo de
Co/w/5íd/r,| X






nuestra enhorpb‘.;e¿-ü. ' ........ ’ f
JE>c v i a j e  ^
:prr"&o de ííío sois saHc-iron swytr p»ra^ rv “  ”* T"— "—rTíj'"'*. “ ‘*•**̂ ''3! w«s »ct»ii*aitvu
ídputfldo u Cortea per Coln* don P̂ b̂ieire Iritencfón; rén Ig admiración del püb Ico.
8 nma de 7 siles Concepción Hernández Ga^| ^8íe otorgó su bcnéplécItasdTríoiMtean, 
lóR, oe ur;a herida contusa de tres centjmetfos^ofrenldándoíe su aplauso unánime y.’eñtttsfasta. 
ce exteiisfótir eu Ib regfQp.tfeltilfónB Izquierda.:.|  • --.hv
Dicha fe&féfi se fs produjo en 8ü dbmlcíifo-?' . ‘ 17á ^  , *^¡ *1 . '
- - ’ Anoche seídéípidió 'de! püblldb Jk
E?  ̂ j  ^  fama de que vienen, íp^^
En 18 casa de sccorro del distrito de Santb^ Gpfe, reálfxándp Rctsblfs ibábajos qlae produje*





Camino de Ante «jeera 23, donde pasó deípuéií « 
de curado. |  fiitísts Ideal Chehío.
I Para esta noche se eiúsnie el debut de la 
Air /7 ri fNlisímp attlsta Julia Eameraída, conr^reperto
Alrededor m  m nüo  ñge en eu r.uiiero| ilo paí^úslyamenté escrito para elhi ponQulnl 
de! miércoles prcfuEíóa de BrtícuidÉ!, efítyé Ipsi tp ValVérdé.' . '  C 
cuajes dtargíJíos íó? fifguléntes, casi todos ííus‘ I  Muy ¿n breve debutará Dina de VlííKiéurs. I
trsdc&f |. í^Smí® ■ IvBa ^ h
El dinero ios espías.~Ei nuevo alfabeto cfji-l r ,  .  ^ A -
no,—E! cementerio de los péjf,róH.- Ei¿oí y ' ^^da noche ¿ale mée sutisfechú éltubllpq de 
calvicie;— Poetares dé tpdss párter.-^La vida preciosos cuadros exhibidos ¿h e ^ é  satop 
. erran te—Catadoras dé^vírips.f Un psjacíoen)^?^*”®!̂ !'̂ *”®*?*® 
el fondo de un
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Tren correo de Granada ó lai 12*351.
Mixto de Gdrfoba ó Jas 4*251.
Tren expreés á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las9'20 rá.
Tren expresa de Madrid á las 10*22 ni.
'Tren correo de Orahada á las 2*15 t.
■Correo general ó las 5*301.
Tren mércancías de Córdoba á las 8*15111)  ̂
Tren'express de Sevilla y Granada á las'9lf| 
ESTACION DE LOS SUBÜRBAN^fe;. 
Salidas dé Málaga para \é le z  . 
Mercancías, á'las 8'30 ni.
■'íHlxíc-^rreó.-'á.la i*151.- ■. 
Mixta-discredoRal, 6*451. '
Salidas de Vélez para Málaga i i k  
Méícaíicías, g lai 5 45 m. í




una caso con piso y con bastante capacidad ¿íili 
vivir una  ̂fimÚfe; difvbtá al múr y esÉI s í ^ S  • 
en Já B a f í l ld n ^  m<H Arroyo dé Gálica. **vHroxi|||^|^
-Iri' les
Defunciones. Mígueí Paloteo Catbbnéll, Euge-' 
genio Marios Cebrián y Enriqueta Pérez Romeroi,
ÍRo .^ l clo ; P^' ’P®™ "* «e m» TefícuISé éxtraordlila- 
veíesn -«-Cérlofiiéades de la *l“® ^ dlatfaiseíVlcíiettí dando á coŝ o*
í_ . ¥  ______J  a ■ « r f i f .  *I ¿6>*e^o historia de E ^ tf is .—Loa verdaderos coTore8 ®®w v, , .,
M í.o^-fuíón en̂ *:̂ irg.'wía í^ Ia  fo,mstíón del déi arcó Irís.-La rKdicgrsfía rodeando al hoy se aiutíJcfen ¡og.estrenos síguíén
R. Lrh.rC‘;íi-'fí í r-..;ac..> ;̂deS b^rríu rbrero sé mundo. .n, x..-----  . . .
Boieéin 'OfleM
I
De! día 13. 
recsüdación
'V' ■«á -y. y r.;, 
i SOüiiíuíid íIíC
- ........ - tes: «El íérrór», «La camorra», «La perfoiiíls
ís á ias nueve de (a no-he en i AdtihSs cóñlfene las ecosfumbradas: sécelo»? *® .̂ ® y
: «’es de Averiguador Ur-ívertsl, Preguntas y S ttié jN iiB fiw a d a d s tt
V i a j e r o »  i Respuestfee, Recetas y Recreos, ttCí. y Esta noche debatarén tetM arv Bruñí.
R !,rsd ifM £i,íp to le;e8  de etta cepltel, «e;*e««»»«8¿iiier.oyel8. £ /C o //e r  tfero/»«CTos.i .N .dahem os de íec lrdee™ »üm ero . 
iiQspefcren .os eiguleeíea Sf noree; |  ñiaíegeeto. y que ha con»
suscripción tr.inéstré. Cefic-S) 4, MiRdiId» ( tlíuldohasfé'elprésenté Ja más grande atrae* 
" " sálóeiite#... felón en el género te-vaVtes. •
Entrada en el día de ayer, i.24apél!eíoÉ '̂ «El Te*
85.560kilos. *norfoengolfe.»
Precio en bodega, fresco, á 9 25 oeaeia. los l Adetoás de estos célebres ártlstns,
11 I|2kIioR.
Cuesta de la Ínveíslón dada ó la 
del cinco por ciiEuito «obre el Importe de los depi^ 
sitos de los registros de minas.
—Nota de las Qbfae hechas por el Ayuntamien- 
ííodeMátaga^ en la semana, del 16 al 22 de Sep­
tiembre del pasudo año de 1911.
—Circular de la sección' .de xtientas y presu- 
pueihtos de este Oobiernq.cjvll, requlriéiido ó los 
alcaldes de varios ayuntamientos morosog en el 
pago de sús cuotas dé-, contingente prov!nc!al| 
resp êctlva» al primer trlmdsbe del pñp actt âl
Já.
■i
.-i ^  ^
Estado demosiraífvo de las teses «acriffcRdsSl 
i3 dte. 10, feu peso fen cciia! y d^récho dé adeiido ' 
per todo* conceptos. - • ■ ; : ¿ ^
IS.vncu^ y 5 tériseffts, oeŝ t'2 097 OJO kio* 
fl̂ amos, 29070 pesetas. - i'.irusíin ««
6I4 M^:iiógísme», ps*|de Carlos Haes, próximo al BánCoWrQaa*
q,.« 2 082 fOO
208 25
23 piéies, 57S ’p«satas. 
fíFíal peso: 5 693*,5i 
Tote! de adeSfdqf 538"̂ 2
w i ® p © i ^ ^ S '
dei Yerno de Conejo, m  ;.ía 1«
tiívea las sopss.de Rape y sl plaÍQ.dé-pd ^ M I
r!síco¿ de clases^
vistaa aJ mííJ, sarVfólo 63m6i»ép>t»ñcf¿*;«aSS 
-nicca,  ̂_
CINE P.ASCUAÜNÍi -CSItuíido éhS.'-*"*’’
strenos. r ’
^ 8  dom^ges y días festiyós, función d e |¡  
Preferentiá, 30 céntimos; génerál, 15. * .f  V
Europa.—Dt'ña Concepción Pérez. doñaEu*o 
Saiia Fernárdez y don Mariano San Román. | 
Colón.—Don Juan Castro, don Eula!IoNar-| 
vsez y don Federico Corpus. [
Abembra.—Don MaiJuel'Romero y don Tc-i 
IÜ88 Frau Quero!, I
Victoria.—Don José Nspras. I
Británica.—Don Dionhlo Martínez. |
íüg'és.—Don Antcnlo Palacios, don Víctor 1 
Vela, don Alfredo Rodríguez, don Cecilio Go-I 
bo, don Manuel Pérez y den Saturno Monte.!




gSin» f ^ É s c ú r s I in i
pOíT ?a Sodet-aá de ccnductores do ca»| ¿noche ó
María de la CóncépcTón Montosa Ríos y José Sán-
á 9  25 oeaetai lofcL poemas ae ^stog celebre* artistas, tcmarín^chez Diez. ^ -
pesólas 10*̂  el espectáculo la genial Dora la Sebastián Muñoz Fernández y
i dobesíta, Los Casado y la hermosa c«p!8tf8tól^®*’̂ ®^"‘̂ “® , , , ,  ,
j andaluza, L a . Sa’erStD. > I ^  Juzgado de la Merced , ,
X. ..... ...■l■llll■wl¡■l■fl■!■l , .11I niwiiwTBHiiimt,w:’i[-c«aw» |  Nacimléntos; Francisco Vera Bjanep, Antonio
i ' I P c i r iá c io r f l ,  I TroyanoLópeá y Federica Férriándéz Pérez.,
I Agustina Tórrea GuerreVo. Se ofrece para toda 1 Defunción. Rosalía Sánchez Delgado. ;
.t:. . ; , x,i Clase de peinado á la nieda. I Juzgado ds Santo, Domingo
'  S r  sícclones dê ê ^̂ ^̂  Calle de Sen Juan de Dios nímero Í4y AIvá.| Raclmleníos: Éduár f̂lo Fernández Fercándezy•as seccione* ae este ems EBiíeron rez númeroM. Antonio Qherra iíénchez. '
R ^ i s t r é  o i i í i i ' '■íl -  i - ' > ' -
Juzgado de la Ahmeda  ̂ , f Recaiída^dn obtesifáa en él día de la lecha por
Naclmlentcs: Josefa A guHer Estevez, María 
;J6iefa Peláe;& Zambrana, Joié Guerra Rose do ,'
S'iíSíií5-ir-'SS53ff5ŝ S«:
Por inhumadoass., 94 50. 
Por permanencias, f 9 ÍX). 
Registró delílchoa, OO'OO. 
Por* éxhttmaci6síé*V f 0 00 
Total: 153 50 masina.
ÉSTACiOÑDE l Qs  ANDALUCES
Salidas de 4
Tren mercancías á'fhs 7‘L . 
Correo^genéral á la* 9*30 m.
^^^•¡"Etiücfóní^raahÓys 412 magnlft- 
cas.peUcuiaf^ entre ellas vario* estrenos^
Los domingos y días festivo» mátinée íhfalffl 
con preciosos juguetes para los niños. ¿ í 
I Preferencia, 30 céntimos; general, 10. ' i
» £ "  ^
« w íí I?*™*' ««•
TEATRO LAR A.—Gran espectáculo de cini v 
varietés, por secciones a las ocho y cuarto, nat* 
vey meáiay dlez y tres caSfte», '
Eíitradía general 2Ó céntimos.
VITAL ,AZA.2=Qran circo 
variadai. f-
prftedra « lasttchoy íaídm vlaségunda A las 1
m  h  M  Z ' - ñ  n  i , L  L  A  P ' M  %  A  Ú A
3St ■
Sb -''0
Heiederos de J'iiaal de
l l W f i f T f l  l i l i
A ÉQ’ jp ri''’ .'V J  Dí̂ . LOS gSSTMX 
■‘s
« li i í M i l i
'FiDQ  ̂DE?. BRASIL I
i m  I
i'j- ?á ̂ A £  ÉP A f'i »■
£i:>
- - yriK-rivjíiiUdíí iVDSKef{e!eS'acáme'  ̂sJk;v3.s=St'ír.ii:':¿ ,-fl:=’arIe dvi.Vids, Pííf -̂ ? temporaíe» y bésafi*! 
ds3 aíamaíEa¿í3--"r--Sagarj de Tida dota! s cobi-er á Id* 3D, 15 6
z-m f-feelfclas, scytítssBd^».—Seguro as vida v dcíal gjj ¿ 
Íií5iir« besfilldos :scs5íí?sK .̂íís^ Í píé8'.ŝ  '
Í5 i1é§ ‘b  i?sn t o .  m  ifii?.?- i?ses?f j*. ’é% ,
cf.'.'i' sss fóLKa;: ^orteablsf.,'«e pv^na á ;a>;ez atm cíjngtüsík sai': 
&5? . fírj ^  paf vasir de la-fsmiüa, recibir 'en cada «eme»’ •'•
ifíH í'-r< í»! igjports total dé! & pó1.i.cdi ss sst?, rssuiia
'«reifiegn ae:ses*?alsséKts.,.f.l !'5 ás-ÁbtIf y»)
áíít
pegar íis
l i  iPOE fffllDM IBOgBFm
Lt FUR DE ORO k
S o a n lt  «Ota p n T U e iU ls  s o n
a m c c tn i iÑ H R
SF E'Of ALID-A©-0 ,Ê  L .,
ü . , - . ■ BarTameda
,  ^ * iS É  s i  t ^ l t  S iá fS t
C l  9 m S M i B L m 6 t a i á m $ i m y M é r m o m m  
„  , . . .  « a a l m m I a F m t f á m i l v a á m I a m i t f m m
M ; , F l o t e  ^ o .  C h p o ,  ̂ * V í! S S ,S * 2 S M 3^  ^  «  « ( . « . f 's »  » « * «  » « « »
i ^ l l l i P  ^dllÉI Ü P Ü  oiftnate «• puu¡ «I s&belSe.a©
! L Ü ^ *  t^ j ^ t^negro. ' J  ^** « « e t ó e  Mr .«« t»  • • • « S  MilTiAm m,tym mI A « m . ímA i i i i b m a . am l
évbé i t n miw B  IBKPÍF **®**®M®»®*■®*®®ífiisp®#* de le eplionolOn,spiiis" " . - -  —  e*|̂ ®» «oaool ft|**e feendelini.






ISft ífíicrübíüs 6 g?̂ .rmories do las ersfennedades 
¿-A x\-'c' ■ ;í3 dv? ,6'segura eñ iis Tóses, Rasfrlá^» 
’5f> í Grippsj RonquérSí
> T > 'J íi .Í'
■ . i>, •.ĉ i'Sg . todtafe® -* J . ^  i.®^3raaa«h«slas
CAFE NERVINO, MEDICINAL
áeS B®ó4©Jí í^©B!ál^iS^.'4-JÍ|áreSftá*s!igasi4íf*da 
Nada m4íp!ií«f&n?lvo ñi tílbís Activo' para lo? d-jlóres de rabez* 
.Ecuecas, vahidoü, epilepsia y demS* asrvíoso5i. Los mslef del es» 
^5ir.ago, del híg:̂ ?̂? y les de Isinfauda en genera!, ss curan Jnfglj» 
[^mensíp. Busp.a¡if botica» á*3 y 5 pesetíts. caja.-^Se' remííss
' ¿arréVB»,'3S,-''M^jdr.^;MíÉl^^
■^á r w  -■ ...........■ i m M » «ei#ó tfoñT é^iqm ie......... ....... ...........
- '2  i i ' l f f  M i  P l i i i i  O f i i í ig  is esspsi iO:evltn.lB «salda del .«abeUói is
m m iM o a .  í l É á ^  '?* ^**tt**» » !••«  flii'*aB®is»F»«iia‘tedam *®*'®*̂ **®***119 jadee, IPag«tae «i m e  tambléa gama.hi^ai8mM'hti^fe^-h
P ^ l i i l i  Ü iiÉ f í i  *afaiom,ea^a8^ *4*
i '§  i 'á ®  O p A ’ ^  henaoao^ que b« os FOiIbli' disUs*
S  U B  V v É y p i U l B i l  M  dntnn se Ha lieU y edíBisda. 411a oae iolo eé
S fS S ls» ! W w  w R  «9  Ba*fti2p«lvle’dt!ie,il8«4nle?e^iiperiOBeiBAifatiiniiignoraelaclhlÍ10i
«t &
ÍW«.Ü-: " 'Í ' í í D "  irwTiaa», ■HBmwawws'WiBSMiBWOSfe ,
I I  IM*. Fléi»- OiH» 5SMrAñ£É5f!iiiy ^te«w^
t e s F lo o  ém P i>e ^
“  J  M S . 'S, ,. lsaa«ÉB*m: . , *
* ' '  '''■" .............. * *""■ "“'ébiMíia* lto-i^9eriÉiB8iiia feansgfii» <*ébeB|ireela8msBte asas, este agüe, si bo-qisIskib p©f|«sai‘-
llÉi^'ísexi sdlo ana .spliicÉoiAA .«eóhs ésbe dfam'F *$:liM
lí^éparado bajo garantía-dóntffio» en cada botell Récemendai 
& d o .  S ? IJ I I“ e3íta!íf’  ^
SIN RIVAL PARA CURAR ESCOCEDURA DE LOS }}If?|B8
 ̂ '• ■ ■ ‘ ■■ S u a v i z f a k o r  ■dtei c u t i s
pr^oellcl^^^ m  polvo Noel evita aüé‘Éflid
t  *̂’/®’*f,Sgfísten las maños icaca. Unico p r e f é ^  
^ después úa lavarse,
“®“«¡"«‘ «wPrenciMpor pswexpoÍHil
ftiKdoña*®®”** ®” JoíqiiÍB PS"i raife
Punías de venta en Málaga: B. Luz&i Caffarena. M 
‘ P^®2» Francí3«to Moreil, 'Rí 
todas las buenas farmacias. Droguerías y perfumerías.
^ ^  i
m ^  'idtom, le eofaik y evil8B|*s eeáa la «alda
SniH J r i iw l*  rr9 .  Ü P C I  eabelle y ezelta su ereolmieate, f  «rame el «mbelto adqnlese nii
a.r-'D i ■ .vavtgev.RmBM'sasiAlsoalvoas.
.eíi-dé Proloagr,.
gse seompada á la batella.
■Eípafla 1  PofftagftS. ■ '
*£8z BerméSss, eslíe Trrílcs, 81 al 92, Málaga
“'r t í '4  t.é ''4-§
íSraáir» 
*ler¥@afieíift^ 
es si mójor:̂  
rsí?réiK;a'íi't9 qtte as 
éoñOcQ. Piíei^ ío- 
ja^rse todq aí áHo. 
Delicioso* como
bebida ssatíjitina,
obí;ta ĉ on 




195? pbr ,Aifr®'á- 
^Isfeap, e&. Ms7i?(- 
íituíble por-seí'sl 
d b ico  prepauadoi. 
paro entre dos de 
Biselase.
E x ig ir ,e n 4 o 8 , 
í’frascos el nombre 
y  señas de Aifreá . ■ 
48 ■
,S|)eImaá S tre e t, 
I^ndoii.. ’
' Esta msinlííca línea de vapores redbé mercaocíá* de íodasclá- cerebral, büisi 
ees á flete corrido y con conotímíento directo desde este puerto* * j 
íod03,í'-*8 dá. su líjwtrario en el-Mediterí'ánáo, MárNegro,Zawzibár, ¡
Msdagascar, indo china, JuDón, AttSírsHa y Nuévá-Zelsndía, en 
pombSsiacfón »̂ on lo« de !a COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
qns hace vus'aeli^sr régítiares de Málaga cada 14 días ó seau-^s^ 
ruiéredes de cacla éos seman^is. ^  , í.
Par* iflforme^jnáisdíejaiíes pueden dirigirse ájssifrepresentanfili 
en MáSagai dblHTÜi*b oóm^jS^B^^^ Ugarte^^rientos, ná»
« e ro :i^  '
ílw e B c a sa m B i^ ^
firdílsrutible supériprldad 'sobre to 





I y >■ : C l o r o '  t a o F o o R é d ic a s  b o n  o o c a i n b! ■■î &':íi-,ííí{í> ■ ■ a -* -a-/; '.. ■ hf  * 1̂.
señor fe* r: édicc ,̂,pars,combatir la» enfermedáísí de 
f^íbécay de U-gargsiita, íoŝ  ronquera, dolor, ínffeteácldhés, pfcqr, aflas ulcefaciorís■Km eemsedflít. Cfrsnilf*rfrsflB«L nAIrnF« O'VF.-
í‘J
Regulariza ei f íu jo m tn m i í  
c o r ta  los ra lra io a  y  
iu p m lQ n H  a s i coifio 
ÍO stffía /aay  e^iteof 
qne sueleoxoio* 
cifiir con ia s  
tflo ca t.
SBíQifiinniittai
íéquedab, gr$nuíícíe}jnsai..efcnfa p ro^ cí^  por cateas seriléricí^s/ffetifiey RHí.rW
te .la í  p M « a , B p m d ip re n il4 B . dMVHicá.T




.'^ÓHglIcerofosfaía BONALO.'— Medica* 
nfeírto ííntlneu asíéníco y antlcíiebéticó. Ttíf' 
nlíica y nutre los sIsíemaB «5*60 maacülár y 
tótvioso, y íleva'á la satigróelementos pura
^íTte^lfuáGer el glóbulo rojo.  ̂ • u .̂aiurros orcnco-
f e  Fsarro ds Acantheag?firáh;,da,5pe3íta». neuraón‘Cv?s, larirgárfgiingeos, infecciónes 
^  Frasco del vlHo.de AcantheaiB peseras. ,;. ,, grjpalei, palúdicas, etc., etc. í < ,
^  ’ ‘ ‘.íPfecio del frasco, S pesetas
i?   ̂ 1̂=̂ b eflfímerísíi y cp la del auí:r, Bídi ñea d© JLsfe© faníéíí^oreeraj, 17,,Madííd ^ -.,■ , **
Elixir antibacilar Écoaid
. ‘ DE




I Acaba de recibir un nuevo an*
' setesico pera zacar las mudas
n dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
maeíicaclón y pronunciación, á 
precios convenciúnales.
Se empasta y orifica por él 
más moderno sistema.
Todas las'operaGíoñes artíitl* 
cas y .quirúrgicas á precios muy 
.reducíaos. ^
Se:hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
-pesetas. ' %
. Mata nervio Oriental de Blan- 
ĉ o, para quitar eL dolor demUé- 
las^en cinco míjjuíÓ8/2 pésetas •
Se arreglan todas las «Sfenté* 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas. ; -. .
. Pasa Adomicilio.. : 
39-ALAMOS-39
V f ,  í
I
|T
Estfechec^ uretrales,'.'prostatitis, cistitis,' catarros ‘& ;ík1 
--------- —-------- " Vejfga; etcétera"’■ ..........:i
■J 5- ■
«©««tea y  rad ica l pqr jn ed io 'd H  
los afam ados, dn icos y  lég itim o s
GONFITES, ROOB, , INYECCIÓN
Combste las enfermedades del óa^o. 
Tuberculosis incipiente, catarr  bf
m edicam entos
Y E L I X I R . :
|«Í'«íí
■‘l^ i^ r s l í s  ;óf
P a r a  a iu s u c lo a
. ^  lo» periódico» 
con gran economía : 
Pídatise precios y tarifas- 
gratis á '
SOaSD&D AWÜWCIA30OR»,
íüaHe del Carmen, 18, L*
^-Frapco, 7 pesetas^
llawMl dcl Cíflfro, 30, cBhesBcl#.*-Bâ^̂̂ ^̂
r..<
V-‘f'..
